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De elecciones. 
«La Ata laya» , en su número de ayer, 
y c'on la buena fe con que procede 
siempre—sobre todo cuando se trata 
de los mauristas, para los cuales guar-
da todos sus odios—, trata de indis-
ponernos con el Centro Católico Elec-
toral , haciendo unas fan tás t icas de-
ducciones con motivo deJa ú l t ima elec-
ción de diputados a Cortes. No tene-
mos por qué dar cuenta a «La Atala-
ya» de nuestros actos; pero sí a nues-
tros lectores, a los cuales hemos de co-
municarles que el partido maurista ha 
cumplido lealmente sus compromisos, 
sin que pruebe lo contrario el que eu 
algún A-yuntamienlo hubiera mauris-
tas que al mismo tiempo que» al señor 
Solana votaran a algún candidato mi -
nisterial, pues esto se había advertido 
a su tiempo, teniendo en cuenta que en 
los Ayuntamientos rurales los compro-
misos de localidad no permiten la l i -
bertad de acción de que se disfruta en 
las ciudades. Esto es cosa bien sabida 
para cuantos intervienen o han inter-
venido en elecciones por la circuns-
cripción. 
El apoyo que nuestros amigos de 
Cayón—aten tos a los compromisos do 
partido y a los lazos de parentesco que 
«La Atalaya» invoca—han prestado a 
la candidatura del Centro Católico, es 
tan notorio qué resalta con la fuerza 
irrebatible de Jos números . Basta com-
parar el número de votos obtenido aho-
ra por el señor Solana con el que an-
teriormente obtuvieron idóneos, libera-
les y católicos unidos, cuando lucha-
ron en contra de mféstro inolvidable 
amigo don Pedro Acha, y por la simple 
comparac ión salta a la vista que sin 
el decisivo apoyo de nuestros amigos, 
el señor Solana hubiera alcanzado una 
votación muy reducida. Y nada diga-
mos si los mauristas, como se preten-
de hacer creer por «La Ata laya» , hu-
bieran complicado sus fuerzas con las 
de los ministeriales, porque para algu-
no de éstos hubiera sido salvadora esa 
complicación. 
En cuanto a la lealtad con que los 
idóneos han apoyado la -candidatura 
catól ica, sólo hay que consignar que 
ellos han recibido m á s que dieron. De 
otro modo su candidato se hubiera que-
dado en 10.000 votos, pues m á s de 
5.000 recibió del Centro Católico Elec-
toral , y en ser leal o no, le iba el acta. 
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La situación en Méjico. 
POR TELÉFONO 
Opiniones de Carranza. 
' M A D R I D , 10.—Noticoajs nieoyorkdnas d-i-
den que el gieiieroll Garranza m i r a con 
nierta dniqiudetiid la prolong-aicaón de |SL es-
tanida. de las trapas yajiquis en te r r i to r io 
iniejiicanio, persagmendo a VdUa. 
S-egun los per iódacos a jnerkajws, e¡l ge-
aeral Carranza quásreira que los yanqui* 
se retirasen a una zona l imi tada , en tan-
to que sus tmpas sdg'uiieisen la pasta a lo« 
bandidos, que se dir igen lentamente ha-
de Miéjiioo, a fin de suib'lievar al puieblo 
mejicano y orear ooraplioacdones que en-
torpezican eíl Goibiieiino «da faicto». ' 
E/1 secretario de Estado, M r Lauising, 
se contenta con desmentir la especie pro-
palada de que eil Gobierno ae los Estados 
Umidos piense re t i ra r las tropas de Mé-
jico. 
Un complot. 
E l Gobierno mejicano sigiuie instaladlo 
en Queirétaro. 
La Poiliiicía ha deaculbieirto un oopiplol 
en Méjico, hab i éndose hecho numerosas 
detenoiones. 
En la regiión de T o r r e ó n y en él Estado 
de Veracruz no hay seguiridad de ninguna 
clase. 
G o n t i n ú a n las incursiones en eil camino 
de hierro, singullaiimente en Górdoba . 
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IOS 1 1 1 8 Oft "SIISI" 
El «Times» publica io»s siguientes deta-
iles de l a d e c l a r a c i ó n de un americano 
prestada ante loe Tribunales, acerca de 
xas m a l í s i m a s condiciones de seguridail 
que ofrecía el «Sussex»: 
« U n a severa c r í t i ca d e j o s salvavidas a 
bordo del «Sussex» y de la conducta de al-
gunos de los t r ipulantes ha sido hecha' 
por Mr . Charles Thomas Crockor, con oca-
s ión de l a inves t igac ión llevada a cabo 
para conocer lo ocurr ido a los c a d á v e r e s 
de dos hombres y una mujer que perdie-
ron su vida en el accidente. 
Mister Grokor, subdito americano, dijo 
que, d e s p u é s de la explosión, p a r e c i ó pro-
ducirse u n p á n i c o ; pero que los á n i m o s 
se calmaron un cuarto de hora después . 
El v ió que algunas personas t ra ta ron de 
ponerse salvavidas, pero que el tejido d 
estos ú l t imos se r o m p í a . E l mismo puso 
salvavidas a algunas mujeres, y les p a s ó 
lo mismo. Un poco m á s tarde, unos t r i p u 
lantes v in ieron con algunos salvavidas 
nuevos, que eran mejores. Los malos esta 
ban suspendidos en .las barandil las de 
vapor. 
U n jurado: E n tiempos como éstos se 
d e b e r í a n tomar todas las precauciones. 
E l testigo declara que, d e s p u é s de la 
explosión, él vió una e m l m r c a c i ó n suspen 
dida por uh cable roto y personas c a í d a ' 
al agua. Un extremo de la e m b a r c a c i ó n 
estaba suspendido en el a i re y el otro te 
cando el agua. Hubo una terrible luch 
por las embarcaciones, que quedaban m á 
que llenas, de ta l modo, que las persona 
estaban materialmente a p i ñ a d a s en ella 
y era. preciso sacar a algunas. E l vió i 
varias personas en el agua, a las cuale 
se lés echaron cables, y dos o tres fuero 
a s í sacadas del agua. Pasando por 1 
parte anter ior del buque, el vió a v a n o 
pasajeros heridos y a otros maertos. 
a v u d ó a los herido*. 
"El coronel: ¿Es que todo el mundo se 
p o r t ó como es debido durante el aoc 
dente? 
El testigo: La ayuda prestada por I 
t r i p u l a c i ó n no pa rec ió ser muy eficaz, 
algunos tr ipulantes se les h a b í a dad 
champagne, y los oficiales se lo qui taron 
—¿Es que h a b í a borrachos? 
—No he visto ninguno; pero me pareo 
que los h a b r á habido. 
El condestable: ¿Usted ha visto a otra-
personas tratando de colocarse salvav 
das y r o m p é r s e l e s t a m b i é n ? 
—Sí. V i a uno o dos. 
—¿Hab ía bastantes salvavidas para to 
dos?' 
—Sí. 
Un jurado dijo que la cues t ión de lo 
salvavidas era un asunto muy serio y de 
b é r í a «wr llevado ante & Junta de Comer 
ció- „ . , 
E l coronel: La Junta de Comercio ba r 
una inves t igac ión . , 
E l testigo declara qne él mismo t r a t ó 
de ponerse dos salvavidas y otros dos " 
Medina de Cudeyo.—Lamas, 290; Hoyos, 
170; Ruano, 300; Solana,1 290. 
San Roque de R í o r n i e i a . — L o m a s , 208; 
Hoyos, 207; Ruano, 207;-Solana, 50. 
Tengamos, p ú a s otróf poquiito ae pa-
ciencia, que como todo llega en este mun-
do ya l l e g a r á t a m b i é n ej desenlace de es-
te d r a m ó n electoral, quef se e s t á ensayan-
do con todo lujo de detalles para que no 
transciendan al públ ico los tenebrosos 
misteatíos que encierra t an «ap'kuudida» y 
truoullenta obra. 
Habla el señor Gullón. 
A l recibir anoche, a las diez, a los perio-
distas el s e ñ o r Gullón y G a r c í a Prieto, 
itos suipllicó que hiciéraímos oonstair en los 
resípetetovos periódiicos. 
1. " Que bajo su palabra de caballero, 
que no are ía quie nadie pudiera poner en 
duda, afirmaba que en ¿el Gobierno c i v f 
no se h a b í a n recibido hasta aquella hora 
m á s datos electorales que Jos que se fa-
cil i taban a la prensa; y 
2. ° 'Que t en í a entendido qué el candi-
dato s e ñ o r Solana, en uso del derecho de 
pet ición que tienen todos los ciudadanos 
españo les , y al que ei gobernador no po-
día oponer reparo alguno, se hab í a d i r i g i -
do te legrá f icamente «il sefior minis t ro de 
la Gobernac ión , h a b l á n d o l e de no sab ía 
q n é clase de supuestos- o reab-s atrope-
llos; pero que al detallarlos se acusaba co-
mo cómpl ice a la p r imera autor idad civi 
de la provincia , y eso ya no puede tole-
rarse n i al señor Solana n i a nadie. 
Si el gobernador hubiera querido ape-
la r a cierta clase de procedimientos, po-
d í a haberlo he^ho tranquilaanente—y sin 
salirse para nada del texto de la ley, que 
lie confiere determiinadas atrnibaiciio.nes—fcp 
el periodo de p r e p a r a c i ó n de la elección; 
y a! rechazar semejantes medios por pro-
pio impulso y por las reiteradas ó r d e n e s 
recibidas del Gobierno, como hoy mismo 
lo reconoce «El Diar io Mon tañés» , no 
ciia esfiiladeras y m o n t a ñ a s , con el fin de 
llevar tras sí a los americanos hasta c e r m l u n a señora , pero todos eran defectuosos. 
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De la lucha electoral. 
E N S A N T A N D E R Oe lo que se de-cía estaban t ramani 
Comentarios y protestas. I los quie tanto e m p e ñ o han puesto en 
Ayer no se h a b i ó de otra cosa en San- t r iunfo , sea como fue-re, del reformirsta 
tander que de la b r i l l a n t í s i m a votación ' s eño r Hoyos Sá inz , tiene y a conocamaen 
to pleno el s eño r min i s t ro die l a Gobenia 
oión, que seguramente no a m p a r a r ó ta 
les atjrqpeillos, si es qne ellos existen, oo 
lObtenida por ei candidato del Cí rcu lo Ca-
tólico, don Manuel Sol-ana y González-
Can nano. 
E n todos líos corri l los, que fueron nu- mo ayer se afinraaba poa- no pacas per 
trnierosos, ias conversaciones g i raban a l - nia|s. 
'rededor de la eJleoción deil domingo, en la ' LQ® datos oficiales. 
que tan exoeúenteanente se comportaron . „ , ^ , . 
Jas fuerzas adictas a las ideas religiosas C o n t i n ú a n s in llegar a l Gobierno ©ivi 
dell joven y prestigioso candidato, que en ios datos oficiales de cuatro Ayuntamien 
tan nobVe y honrada l i d ha conseguido l a tos y de una sección del valle de Pié la 
i e ip rasen tao ión en. Cortes del dis t r i to de £os- , , , . 
Santander | A nadie debe e x t r a ñ a r esta tardanza 
Diversos y graves rumores c o r r í a n de 'Pur lü que respecta a Valderredible, ya 
hacia en boca. Q u i é n hablaba de actas do- '^16 ' como decimos antes, parece que ha 
desaparecido con las actas uno de los se 
ñ o r e s que hacen la «felicidad» de aque 
líos pueblos campurrianos. 
Cierto que Valderredible, a d e m á s de 
carecer de v í a s de comun icac ión , se ha-
bles extendidas en u n colegio no lejano a 
Ja capitail y a la capi tal perteneciente! 
Qu ién de presiones y ooaookxnes ejerci-
das de modo descarado e intalerabile. 
Qu ién de tía desaprensiva ap l i cac ión de „ 
un p a r de cientos de votos a la candida-1 ¥ ene avado a una «respetable» distan-
tuira min is te r ia l , .sin que los electores s e i f 3 - (le ^ caibe^ d:el Par.tldo ^ á i ^ P01' 
modestasen en aiuercai-se a los ootegáos a ' l a ^ue P * 6 ^ diariamente un tren correo 
emi t i r sus sufragios, y qu ién , en fin, d e ' y otro mixto que t a m b i é n lecoge corres-
l a misteriosa d e ^ p a r i c á ó í i de un caokjm- pondencia; pero todos c o n v e n d r á n con 
lio d« VaMierredible. que se llevó consigo c o i t o s en que no es muy fácil que diga-
ios documentos ^ r i ^ e c i e m e s a cuatro o i es.p/c\al'mente.±01̂ rqPnn SSLS K 
a .ias canco s e o o i í n e s en que es tá dividido | extinguido la r a M caballar con motivo le 
«rntaii t^m^rin f£r£SÁ H ^ guerra .europea, «p /an ta r se . . en vemt i -«que l temido Concejo. 
iLas oatól icos, i n t e r e s a d í s i m o s en que 
no se tuiea-aa por nadie l a firme y decidi-
da voluntad del ouenpo electoral, no ce-
saron u n momento en sus trabajos de i n -
dagatoria, y a VailderredibJ'e se fué por la 
tarde e¿ candidato s e ñ a r Solana, acompa-
ñ a d o de alguno de sus m á s í n t i m o s ami-
gos. 
Eil revuelo que las noticias propaladas 
produjeron en los afiJiados a l Círculo Ca-
tólico, puede y debe oajJüicarse de verda-
deramente encime. 
Las protestas por l o que ae s u p o n í a au-
oedido eran u n á n i m e s , y todos comenta-
r r  . r  
tantas horas en la vil la de Reinosa. 
Exacto asimismo que los Ayuntamien-
tos de Luena y San Felices, que no dejan 
de estar distantes de la capital de pro-
vincia, no tienen • t r a n v í a s e léctr icos , n i 
ferrocarriles, n i siquiera diligencias. 
Pero todos han die convenir en que los 
miles de k i lóme t ros m o n t a ñ o s o s que hay 
que atravesar desde Renedo de P ié l agos 
y desde el Canoejo de R i v a m o n t á n al Mar 
hafsta Santander, impiden que pueda sa-
berse lo all í ocurrido hasta el jueves, día 
del escrutinio general. Aparte de que pu-
diera suceder que a alguno de los presi-
dentes de Mesa de R i v a m o n t á n le hubie-
ban con g ran caior y ené rgacamen te los ra dado por embarcarse ^ n cualquier frá 
no m u y usuaies medios empleados p a r a ' Ü e m b a r c a c i ó n que la corriente hava lle-
im(p6dir que eil s e ñ a r Solana y Gonzáiez-1 vad0 aguas afuera, para servir de 'b lan-
Camino, verdadero y genuino represen- c0 ^ submarinos alemanes que «pa-
tant'e de l a M o n t a ñ a , por fidelísima ex- ] Sean» por nuestras costas, 
p r e s i ó n de la m a y o r í a de los eieciores del | Bromas a un lado, diremos que duran-
dis t r i to , no conquiste ed acta a que le dan te todo el d ía de ayer no se recibieron en 
perfecto y leg í t imo derecho los miles de el Gobierno civil más que estos datos: 
sufragios emitidos al domingo en su ía-1 San Pedro del Romeral.—Lomas, 200 
var. votos; Hoyoe, 200; Ruano. 270; Solana, 30. 
hay derecho a que s.e mezcíle m i nombre 
con el de los que hayan obrado como 
dice el s eño r Solana, si es que por acaso 
las referencias del candidato catól ico es-
tiuvietran ajuisftadais a la m á s estricta ver-
dad, que yo confieso que no lo sé. 
De ser exactos sus informes, esas «co-
sas» de qué habla p o d r á n haberse reali-
zado o intentado teal lzaf por los candi-
datos o su» representantes o amigos; pe-
ro nunioa, j a m á s , por ril gobernador oiviil 
qué, repito, no tiene el menor anteceden-
te subre esas historias que el s eño r Sola-
na aseguran cuenta en el despacho qne 




M A D R I D , 10.—El jefe del Gobierno, des-
p u é s de d e a p á c h a r con el Rey, a quien 
i.ri rmrmÁ . ) . » • .... J U • • •, . i . - íi'C 'itua . . i , , etf' lu .a iunó del resultado de las eleociones, SÍ 
traiílladó al miniisterio de Estado, dand* 
recibió l a visita dei mini.gtixj de Graoia y 
Justioia y de los periodistas. 
Su oonversaedón con estos ú l t i m o s ver-
só acerca de las eleeoioue». 
(El 'conde m o s t r ó su sa t i s f acc ión por el 
resuMado de ias élecoiones, que se haá 
desamollado en un ambolente de tranquii-
áámd, aun en aquellas provinoias en que 
se auguraban cautrajlá'etmpos. 
Hasta a h o r a — s i g u i ó dioiendo eil <x>iide— 
uo se h a n oellebrado efleccaoníes con esti 
lín'aniquiiüidad y oon este reapeto tan sin 
cero a l deieciho de todos. 
Eil núm'ert'o de recdama&ianes hechas du-
a-ante el .período electoraJ ha sido m u y re-
dudido. 
Ref i r i éndose a Madr id , dijo ed conde di 
Romanones: 
—Núniea se ha sabi'do, como ayer, a las 
nueve de l a noche el resultado definita-
ivi>, y esto se debe a que no failtaron acta^ 
nij hubo reciamaiaiones que entorpecaerai 
ed escruitinio. 
L a l iber tad de emis ión dell sufragio m 
ha podido sea" mayor . 
¿ji auigún incidente desagradablle se ha 
registrado en alguna sección, no fué de-
bido oiertamente a l a acc ión de los oan-
d'datas ministeriales, n i a la del Gobier-
no, que h a estado alejado de lia luicha. 
Ell resailltado de la lucha en Miadinid, 
satisfactorio paira la candidatura monáu-
quica, no puede at.ribudirse a la prepara-
-oión n i a l a propaganda, que no ha exis-
tido. 
Hay que interpretar lo, s e g ú n el conde 
de Romanones, como resultante de la po-
l í t ica que eil Gobierno desarrolla, con el 
beaneipilácito de la op in ión . 
Ija vo tac ión allcanzada por l a candida-
tura m o n á r q u i c a es superior a la obteni-
da en las anterioiras uleecáones, a pasai 
de que en las ú l t i m a s luchaba una can-
didatura de ia Defensa Social y que en 
lias actualles no han intervenido las dere-
dhas. 
IES digno de notarse ia considerabde vo-
tac ión obtenida por Jos mauristas, como 
t a m b i é n l a eseasa diiferencia de votos que 
ar ro jan las candidatura^ or iun ían tea . 
Aunque t e n í a excelentes auspicios die 
ja/s elecionles de M a d r i d , nunca l legué a 
soñar—idecía al conde—con aata espléndi-
da realidad. 
Y a q u í la m a y o r í a que t r a e r á el Go-
bierno s e r á reduidida. Conforta al á n i m o 
vtóT la forma en quie é s t a h a sido lo-
g r a d a . 
No ha habido un sólo iprocasamaento d 
concejalles, hecho desacostumbrado en 
nuiastras p r á c t i c a s ellectorales. 
Ha habido, indudabiemente, healios sen-
sibiles, realizados por individuos libera-
as; ipero esto as lineviitabite en una masa 
tan grande. 
Yo t e n í a confianza completa en al m i -
mr-itro de l a iGobérnaeión y en nada me 
ic equivocado. 
Gomo a l g ú n reiporter insinniara ell ru-
mor de que se h a b í a prestado ayuda a un 
andidato rapublMcano, por influencia de 
ios matsanes, él conde de Romanonas con-
testó : 
—No creo en los masones n i en las b m 
as, por la rencilla r a z ó n de que nunca 
lie visto a aqué l los n i a é s t a s . 
Insiistió en el tema de lias éleociones 
e Madr id , dioieaido que todas las cando-
dlattíifas han íjtofienido una votac ión ipro-
p ir -ionada, que aiieja toda posibiiliidaci 
dé pni^ierazos. 
Dedlaró que, e n c o n t r á n d o s e ayer cqn ai 
e ñ o r Alba, all recibir el resultado dé lias 
éieac.ionas en al disftoiito ddl Hospital , ex-
•llaanó i 
—Hiéraos ganado las alaocuonas en Mia-
d r id . 
In s i s t ió al presidiente en que no pe/rdía 
lia esperanza de que, oaao de subsistír, en 
• 
D E F O O T - B A L L . — E l equipo del «Arenas», de Bilbao, que jugó el domingo un interesante partido con el «Racing», ^ 
Santander. Fot. nm' 
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las ipróx/imas eleciciiones qne haga el ' ar-
líru lo 29 s e r á aipLicado en Madr id . 
G a m a n t ó con satísifacción él heciho de 
que ell sexto puesto, que dejó vaicante la 
coalición nionáixpiilca, haya sido para 
PiaMo Iglleaias, pues hubiera tenido graai 
sentimuiiento si ell «llieadler)) socnallista no 
huibiiera ido al Parlamento. 
Volvió a alliudii' a la ascasa miayoría 
¡ministania.l, diciendo que a ú n hubiera po-
dido prescindir de 20 diputados, pues es-
tá convencido de que por falta de mayo-
ría no fallan. 
Revuelo electoral. 
M A D R I D , 10.—Durante todo él d ía de 
hoy ha habhk) g ran ravuielo, a s e g u r á n d o -
se'que en las alecciones de ayier oeurrirt 
alteó anarmal. 
,De I w datos que se raoibiei'on en el 
Oantr-o Maur i s ta resultaba seguro el t r iun -
fo de los dos candidatos s e ñ o r a s Vi tór ica 
y Pé rez Bueno, que oaupaban el sép t imo 
y octavo lugar de la vota idón, por encama 
de ios s e ñ o r a s Iglesias y Morayta . 
¡A las diez die la' noche el min i s t ro de la 
Gobernac ión a s e g u r ó que ell t r iunfo de los 
dos candidatos maiuristas era indudable, 
y, sin embargo, dos horas m á s tarde faci-
litábanise otros datos, en donde a p a r e c í a n 
por debajo de los conjuncdonista..s citados 
amerionmente. 
Los datos que han publicado muchos 
paiyódiiicos, y los que se tienen en el Gen-
tro Maiurista, no es t án de acuerdo con los 
llamiadois ofioiaies. 
Se .asegura que se ha efectúa Uo una ma-
niobra, y .se a ñ a d e que hay documento í ' 
que no asrt4n de acuerdo con las cifras 
oficiales. i . 
Juicios de la prensa. 
Los peniódáioos de la noche comentan él 
resuJIltado de 'las aleooi'onias, ooitviniiendo 
en que al Gobierno ha Obtenido u n t r i u n -
fo por Madr id . 
K1 «Hera ldo» asegura que el nuevo Par-
lamento s e r á die igual fisonomía que el 
anter ior . . 
« E s p a ñ a Nueva» confiesa que Jos rapu-
bliioanos h a n sufrido una gran derrota 
en toda E s p a ñ a , porque sólo en Valencia 
obtuvieron la m a y o r í a . 
Aboga por que de la derrota aprendan 
los rapulbllicanos c u á l es el verdadiero ca-
mino. 
« L a Acción» dice que la coalltción libe-
rá l -oon ' servadora obtuvo ayer en M a d r i d 
26.000 votos; los republiioanos de todos los 
part idos, 18.000, y los mauristas sotos 
17.000; ló cual constituye un gran t r iunfo 
para el ,partido manris ta , que, ailejadib deil 
Poder y d e s p u é s de tres a ñ o s de persecu 
oiones, e s t á dando un g ran ejemplo de pa 
tr iot ismo y de a b n e g a c i ó n . 
A ñ a d e qne el maur ismo se abre paso y 
que ronupará todas las lacras de la po 
l í t ica e spaño l a , que le impiden su das 
arrollo. 
L a elección de don Antonio. 
Tamibién «La Acoión» publliica un tele 
g rama de la Juiventuid maur i s t a de I ' a lma 
de Mallorca, en ell que dicen que, te'rmi-
nado el esicrutindo general, y a pesar de 
los manejos de Los idóneos para que don 
Antonio M a n r a obtuviera una reduicdda 
votac ión , para lo cual vino a trabajar ai 
jefe de los idóneos , la candidatura de don 
Antonio M a u r a ha obtenido 4.370 votos 
sobre ia dell conde de Sallent, LOGO sobre 
la ds Wieyll'er, 1.058 sobre la del señor So-
cías , jefe de los idóneos , y 700 sobre la 
de don Alejandro Rosel ló , jefe de los l i -
bera-lias. 
Los mauristas triunfantes 
E n ai Centro Maur is ta se ha puesto esta 
tarde urna p izar ra con los candidatos que 
han t r iunfado en asta tuicha eiactoral, y 
que, a d e m á s de los cuatro proolamados 
por ell ar t iculo 29, son: 
iDon Antonio Maura , conidé del M w a i 
de Calatraya, don Pernando M a r í a de 
Ibarra , m a r q u é s de Arlanza, don Angel 
OsBorio y Gallardo, don Miguel Maura , 
conde de los Andes, conde de la Mor ie ra , 
don Carlos Rodr íguez San Padro, do&i 
Wencasdao Orbea, don Celliastino L a y ú n , 
b a r ó n de L l a u r í , don Césa r Silió y con-
de de Gaimazo. 
Fal tan a ú n datas de bastantes distri tos 
en doinde. luchan los mauristas con espe-
ranzas 'dé éxito. 
Canarias para el «trust». 
«La Acción» publica un t a l e g r a m á dan-
do cuanta del s i n n ú m e r o de atropeUos 
que 'se l i an raalliizaido ¡para imipadir el 
t r iunfo del s eño r Delgado Barrete por 
rpniarife. 
De los datas mcabidois resullta que han 
sido elegidos: por la capitail, D a r í o Pé-
rez, redactor de «El ImiparciaJl» ; por Hie-
rro, don José Rooamora, diractor del «He-
ralldo»; (por La Palma, el s eño r Maravez, 
jefe de publieidad del « t rus t» , y por Go-
mera fué iprodlamado por ell a r t í c u l o 29 el 
s e ñ o r Rodr íguez L á z a r o , redactor de «E; 
Libarail». 
Habla Sorlano. 
Un periodista interrogó hoy al señor So-
rieno sobre el reeuiltado de íae elecciones 
de ayer, y el ex diputado radical di jo que 
habíii que reconocer la derrota de los i . -
publican os. 
Luego recordó las cifras que ha obteni-
do la coal ic ión m o n á r q u i c a y la repnbli-
na, y de los mauristas d i jo que en las 
elecciones municipales obtuvieron 12.000 
votos y en é s t a s han llegado a. 17.000. Cree 
qne esos 5.000 votos proceden del campo 
republicano. 
Dijo, por ú l t imo , que -la caractenVtira 
de esta elección ha sido la venta de vo-
tos, a consecuencia de La gran miseria que 
reina. 
En el Congreso. 
En la S e c r e t a r í a del Congreso han em-
pezado Tía recibirse certificaciones y ac-
tas pava la Junta, Central del Censo. 
Para Soriano. 
El candidato republicano s e ñ o r Lloren-
te, que ha sido elegido por Valencia, de-
claraba esta tarde que se p r o p o n í a re-
nunciar al acta con objeto de que se pie-
sentara Sorlano por aquella capital y pu-
diera, venir a l Congreso. 
Geirona.—Don Eduardo Flóre / p 
reipubilicano. 
Figueras.—Ha sido elegido don Car1* 
Cusí , MberajI. 
¡La Bisba'l.—Don Sia lvadoir A Ibera 
nallista. ^ 
Santa Cofloma de Fairnés.—Don Jujj 
Ventosa, ragiiona'üsta. 
Torroella de Montgr í .—Don Julián lii©| 
nier, Iiiberall independiente. 
Villademus.—Don Luis Ballué, muy,] 
r i a l . 
Puiigcarviá:—Lleva la m a y o r í a clon J«ai| 
Daguís, reipublicano. 
EN BURG0S| 
Manifestaciones y pedreas. 
HURGOS, 10.—Del resultado do la PI«.| 
c ión a ú n no se puede decir coi) exactlla 
q u i é n e s sean los elegidos, j)urque el tfrJ 
cer puesto se lo disputan el regionatiíJ 
s eño r Z u m á r r a g a y el conde de la Deheal 
de Vellayos, h/ijo del prasiidenite del Cofr| 
sejo. 
Como, s e g ú n parece, las autoiidadal 
han tratado de que este último sea 
tr iunfante, se han promovidn hoy aig Sin noticias oficiales. 
A pesar del tiempo transcurr ido, a ú n no " nos desó rdenes , 
han dado on Gobe rnac ión al acostumbra- ' Una numerosa manifestad ñu reenrrií 
do resumían de los candidatos t r iunfan- varias calles, apedreando los edificioso 
tes. ' c ía les . 
El Gobierno carece de datos de lo ocu-i 1.a b e n e m é r i t a fué acogida con «ilbito 
rr ido en n u n í a r o s a s provincias. y vivas a Z u m á r r a g a . 
Lo único que sé sabe es que el s e ñ o r 'Grupos numerosos acudieron'al GoNg 
Alba ha sido alegido por A l m a d é n y que no c iv i l para protestar de que se Irntó 
pare-ne conifinmanse la d e í r o t a del s eño r de arrebatar el acta a l candidato r ^ l 
A/ •••icate eiti León. j i a ' i s t a , y t a m b i é n apadraaron eil Gobier-
EN CATALUÑA no c iv i l . 
Orden completo. | A c u d i ó el s e ñ o r Z u m á r r a g a , que api 
HARGELONA, 10.—La nota dell d í a l a ha Io« á n i m o s y oblftgó a los grupos a ra 
constituido el resultado de las el acciones tirarse. 
c é l e b r a d a s ayer, y en las que t r iun fó l a Se teme ^ ocurran graves de-
candiidatura Vagi i inalü^a, no sóllo par \<y* porque la presencia de la Guardia ctl 
distritos de B a r c é l o n a , simo por todos los ^ erl g r an n ú m e r o I m concentrad^ 
die Cataliuña donde se riresentaron a la gobernador, ha producido, en el pnebi» presentaran 
luitiha. 
Ija can^lidiatunui de coalüción radical na-
cionál!i.^ta obtuivo 19.894 votos. 
iLa leiAiindiicaaión rapubl l íeana, o sea eí 
Moque, 11.113 votos. 
Y la de ila Liga regionalista, 21.769. 
general descontento. 
V V V V V V V V V V V V V A a ^ a ^ \ \ ^ ^ A ^ V V V V V V V V V V \ V \ \ \ \ l " w | 
Ayer se p royec tó en el Cine Prad \ 
^ a s r e s u ü t a d o ^ d e l o s e s o m t t o i o s r í o T e l f ^ 0 ^ Pre.IículS <,oiiri'stus"' ' f ^ í ñ 
Jimiaro de votos que han a r r o j a d ^ no ^ C a í f a Cmes-Roma, y que v . " nu ar 
respondían 
se ha reáMzado, no sólo p o r r o s candida-
tos, sino t a m b i é n ipor los diferentes par-
tido-; pal í t icos. 
Po.-as vacas h a b r á llegado a hacerse uso 
de un lenguaje tan atrevido como ahora, 
lo que h a c í a creer que s u c e d e r í a n inc i -
dan tías y disturbios al d í a de las eleccio-
nes ; y, sin embargo, no fue asi. 
las «Qoo vadis?», «Los últimr^ díflfi 
Pompeva» , - «Marco Antonio» y otras. 
A l cine Pradera a c u d i ó nn público^ 
m e r o s í s i m o y dist inguido, deseosodef^i 
templar la tan ponderada película, yi» 
sa l ió defraudado. . J 
«Chr is tus ) ) ' es una de las películas|J| 
j o r hechas que hemos visto; todos ^ ' 
oaracteiristica las é iecdanels de ¿odios—mis te r ios , s e g ú n en ella se i ! 
^ J ^ r 5 - ^ ' 0 8 ' 1 ^ ' haibiielldo dife,ren- ^ i T o ^ d e ' c o p í a r ^ ^ ' F e ^ - ^ ^ " " ^ 
« ^ t ^ T r ^ * • . !mei'o de cuadros famosas, entre los 
«La Veu de Caitailunya», ó r g a n o de los 1 tal vez sea el rneior el de «El cenWU 
fiSf^lf ^ S ^ / i ^ C a t o l u ñ a h a t r i u n - | d e Leonardo «le Vinel . También eoo » 
hermosas las escenas de «La m111'11 fiado urna vez m á s y que espera que asa 
vic tor ia t ra iga aiparejados otros tr iunfos, 
en los que la híuidiara i'egionailista t r mo-
la r á an todos los dist i i tos, no sódo de Bar-
oalona, sino de toda Caitalliuña. 
«Rl Diaiivio», defensor dal bloque de 
reivindiraición rapub'llicaaia, dice que eJ ha-
ll, r .-.¡do ven;iidos ayer .les enaltece, pues-
to que los ragionaMstas y Lerroux han lu-
chado unidos, traicionando al pueblo. 
A ñ a d e que al resul'.tado de las éleocio-
nes de ayer a i r a r r a a r á grandes malas den-
tro del camipo rapublicaan». 
« L a P u b l i c i d a d » , defensora t a m b i é n del 
bloque rapubuicano, dice que l a Liga ha 
vuelto a t r iunfar , va l i éndose de Ja div i -
s ión de fuerzas que intagran los partidos 
de la izquierda. 
¡Pana ilias repuib'l!i(iano.s es m u y exipreisiivo 
aste rasuilitudo; pues al ivtraiimiento de da 
inas i napulblinana ha sido motivado por 
ol pacto de ..sus jefas con al Gobiamo. 
Algunos elegidos. 
BARCELONA, 10.—De los ú l t i m o s datos 
recibidos resultan tr iunfantes los siguien-
tes candidatos: 
Jesús» y «El llanto de la Virgen»; 
Se t ra ta , pues, de una película n i g ,| 
verse, por ser una de las más arn6" 
que se han pcojrectado. w„rt| 
Notas palatinas. 
M A D R I D , 10.—Eil Rey ha reci^ 1 
audlianoia milatar de hoy a los Éj.^lj 
don Luis Piando, don ¡Manuel Ma 
Federico Santa Crtloma y a otros J" 
aficii'alles. | 
— T a m b i é n cumiphimantairon a:1 ^LA 
ex mtinistros s e ñ o r e s Sánchez (te 1 
López Muñoz. i 
•E'Ste se ha despadiido d'al Re5r 1>!1 
boa. , i 
Se propone ragresar a Madrid a 
.del Centenario de Oerviantes. . ̂ .JÍ 
— E l Rey ha pasado la tarde I 
all ipollo en la Puerta de Hierro. , yj^ 
—Han-cumjplimantado a la ^ in'1|.,;.i 
toria la condesa de Aybar y la 
Careaga. ' ^ 
ANTONIO ALBERDI J o s é Palacio 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE E S C A L A N T E . 10 1." 
ral-
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A " 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
RLANGA. NUMERO 32, 
MEDICO-CIRUJANO 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e ^ 
fermedades de l a mujer.—Inyec*0 
606 y sus derivaí^ps. B 
Consulta todos loa d í a s , de o n ^ " 
Ha a una, excapto los d ías festiv03, 
RTJRGOS. NUMERO 1 v 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la facultad de Medicina de Madrid.. 
Coneulta de diez a una y de tree a seis, b a ñ o de luz, raafiaje, a i re calieu^ 
Alameda Primera. 10 y 1«,-.Teléfono 168. Consulta de die? a una.—Wa^*1' 
Especialista en enfermedades de 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricid 
DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELEFONO 
El zeppel'n má9 ráP',do- Loa corresponsales americanos. 
iaanacho de Baeilea dice que4ia he- . l ^ Nueva York dan cuenta de que los 
i;n^!Sos eobre el lago de Conetanza ^ t e d o * a,inericano6 a l Cuartel general 
un 
dice Id 
di0 S Jeppelin. del k i o n p n n z i i a n telegrafiado sus tan-
^ T i r S e tiene, según se af irma, presiones. 
elocidad superior a la de los an t i - [ J5! correeponsal del «New York H e r a l d » 
S modelos. 
g Un «lock-out» de hierro. 
TPleffi-am^6 de Cf i r i s t ianía aseguran que 
S u e f í a ha sido declarado el «lock-
la industria del i ü e r r o . 
i L esta decisión, 18.000 obreros que-
-Taron sin trabajo. 
L a muerte del coronel Dríant. 
. viU(ia del coronel Dr i an t ha recibi-
. H*> Alemania la carta siguiente: 
dovv̂ 'ien'ltídeii!arzrde!916-. 
< .fiora- Vn hijo m ío , lugarteniente de 
tillería que ha combatido ¿unto a vues-
fr, PSDOSO, me ruega que os escriba y os 
• ^i(iue~que M. Dr i an t ha sido enterrado 
todo respeto y todo cuidado, y que 
cnl camaradas enemigos le han erigido 
v adornado una preciosa tumba. 
Me apresuro, señora , a daros m i m á s 
J n Ü á o pésame, unido a l de m i h i jo . 
Este quiere t a m b i é n que os d iga que 
el cuerpo de vuestro mar ido ha 
aflrnia que la llave del conflicto e s t á en el 
ap iwis ionamien to de municiones 
« e a ñ a d e que el Kaiser ha ordenado que 
se sacritiqne el menor n ú m e r o posible de 
humbres. 
Von Wk-gand, en el «Wusld» 
siguiente: 
'«En los Cí reu los oficiales m á s serios 
se tieaie la. impres ión de que los aconte-
cimieaitos de l a p r ó x i m a semana d a r á n 
coimenzo a la fase final de la guerra, du-
rante la cual se h a r á n por ambas partes 
todos los esfuerzos mi l i ta res posibles, lo 
mismo que trabajos d ip lomát icos , indus-
triales, comerciales, financieros y econó-
micos. " 
Se cree que antes de seis meses asisti-
remos a. la suprema p rueba .» . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado oor el Gó 
bierno f rancés a las tres de la' tarde, di-
ce lo siguiente: 
•obre el cueipu «U«.»MU *»>XMU/ XI« «Al Oeste del Mosa el bombardeo ha si-
encontrado un meda l lón formado por tres do par t icularmente violento en la cota 
uequeños corazones. Esta a q u í , en vuea- 304, durante toda la noche, 
na casa, a disposic ión de usted. Si quÍ€- ¡ Los alemanes sufrieron p é r d i d a s muy 
re usted puedo env iá r se l e por 'la barone- ¡ importantes en el ataque que ayer efec-
tuaron contra Mort-Homme, y que fué 
rechazado en conjunto. 
Sólo consiguieron entrar unos 500 me-
posiciones avanzadas en 
c e n t é n á r de p r i -
.a de tílutz Ruchte, habitante en Soleure, 
oue va a tener la amabi l idad de mandar 
usted"estos renglones. E n uno de los 
o llStl-U r.7i" o — " ^.-.v. ^ . v..« O U - V J 
'-/nLoines de la cadena hay msoriipto, so- ti^os de nulestrais posicáoa 
I, , . níi fondo de OTO: «Reouerd'o de p i i i - j la cota 265, cogiendo un 
iioimuailóai de Ma^ríu. Teresa. U . de sioneros. • ini 
juíi'jo de'191z>.. 
\ ] . Driant ha sido enterrado cerca de l 
coüíandante Esteban Renouard, del mis-
láp batallón de "cazadores a pie, en-el l i n -
¿ero ilel bosque de Caures, entre Beau-
[ooiit y Fiabas. Se piensa consei-var la 
tnnibai de suerte que la e n c o n t r a r é i s 
cuando venga la paz. 
\ vptad, señora , la seguridad de m i dis-
feinguida cons ide rac ión .—Baronesa Sohro-
tter.» 
Alemania rechaza la responsabilidad del 
torpedeamiento del «Sussex». 
Dicen de Amsterdam que el correspon-
sal de la «Associated Press» en Ber l ín 
telegrafía el 8 de a b r i l , a las 7,45 de la 
tarde, que el «Gobierno impera l anuncia 
que ningún submarino, o navio de guerra 
alemán es responsable de ,'la d e s t r u c c i ó n 
del «Sussex». 
Construcción de submarinos alemanes. 
Del misnio punto manifiestan que en 
Hambnrgo, en Stettin y en otros astille-
ros navales de Alemania, el Almirantaz-
go, bajo las ó rdenes de von Capelle, hace 
extraordinarios esfuerzos para la r á p i -
da, construcción de sumergibles. Los car-
pinteros t ía ha jan noche y día . 
Rotura del cable de Inglaterra a Holanda. 
•Telegrafían de P a r í s que él ú l t i m o de 
Ins tres cables telegráficos que iban de 
Holanda a Inglaterra, acaba de ser roto 
por no se sabe qué causa. 
Loe Países Bajos no tienen, por tanto, 
relaciones telegráficas directas con los Es-
tados aliados. 
Antes de la guerra ese servicio estaba 
asegurado por tres cables. Uno, que es-
taba enteramente reservado a l servicio 
angloalemán, ha sido a ñ a d i d o d e s p u é s a l 
servicio ang loho landés . pero fué acciden-
talmente interrumpido el 28 de octubre 
úliimo. De los dos cables restantes, uno 
fué roto el 24 de enero, y todo el servicio, 
enormemente acrecido d e s p u é s de la gue-
rra, tenía que pasar por el ú n i c o cable 
entonces disponible. 
Este último es el que acaba de ser roto. 
Nn se sabe a ú n c u á n d o p o d r á reanu-
dainqe-el servicio, a caiisa d^l enorme peíld-
gro a que están expuestos los navios es-
peciales dedicados a buscar las causas de 
estas roturas. 
Para dar una idea de la compl i cac ión 
d a W COn eSte Tnofivo' he a( lu í algunos 
Ouedan sin servicio Holanda, A lema-
m, Suecia, Rusia. Shangai, Mani la , Co-
lon; san Francisco y Nueva York . ¡Casi 
todo el mundo! 
hm periódicos holandeses no contienen 
despachos de origen f rancés o ing lés , y 
ias comunicaciones francesas, inglesas y 
rusas son transmitidas por vía Ber l ín . 
Simpatía por Francia. 
M?ÍI K0NDRES .ast,Suran que el «Daily 
uail» hu suscripto en bonos de la Defen-
d í e t . ^ L francos' C011 el ^ b l e 
S n i ^ .afirrílar de un modo Prác t i co el 
n f i n i w a oolacación Por sí mismo y de 
manifestar su s i m p a t í a por Francia 
w ,a frontera rumana. 
tSS"? n°t lc ia6 de origen seguro, du-
ante los diez ú l t imos d í a s , l o l ferroca-
SiL^rV1?S y b ú l g a r o s han servido ex-
clusivamente para los transportes m i l i -
h a i Í L f ™ p.aríe úe ,as tr(>PAS- b ú l g a r a s ^¡n sido enviadas hacia la frontera r u -
o\ miento de contingentes alemane?ha-
p ia A n t e r a griega. 
ha conptífr <iUe una (,ívi«'«'>'» alemana se a Reentrado en Nielenko. 
s .runSf,UbtrÍ71¡ent0 de un complot. 
'•ia W P , t f ,p° , ' a" ,a enviado a la Agen-
bterto ?n 'o Ú ^ e Ohicago, se ha delcu-
ana n . i i ^ 1 1 6 ^ . Población un complot '«K/í-",01!̂ 1" ,le asesinar a todos 
P I n t L , ?Stado de K'iropa. 
l £ 5e v ' n i n " " ^ n e r a P asegura que la 
s víctmms comenzaba por el Zar 
Uniendo el Kaiser 
Esperando una 
«-s esperar! f 
'tegada 
nueva ofensiva. 
ñtí] i a de un niomento a otro la 
Se Zar a ^ a r a b i a , 
recibirte 6,1 ^ " d e s preparativos para 
'^ada1" d e f i ^ 6 a^manes creen que la 
codnoidiU 6 este tea,tro de la 
de ^ P a s r K ? P?r ,m nnevo e n v ^ 'usas en este sector. 
El ProfSor BT^dwi" V Wilson. 
l u i e n t e : 
r «Bl pmeai.d.eínfte 
de Mp""rw i " * 1 ' * oamwm ha 
• M l - '-nnsmg el cablegrama 
me lia coanunicado vues-
ía S ^ ^ j d e a l caso del «Sus-
* s>eria a tención.» 
^ n m n i o J í ^ 0 " * ? hu"<'ldos. 
^Pores ?n¿Í\ap" ^ ^ « h a d o e a pique los 
»ond, . y " f o í h e . , WOrth,,' "G'ennal-
^Ívlda.Í'PU,acÍón,,del ' ^ l anna lmond . . fué 
Pe 
Per 
Un rad u w " ? a co.nt^ Inglaterra. 
A l Este del Mosa la lucha fué m u y v i -
va durante la noche en el bosque de Fon-
taine Saint Mar t i n , al Este de Vacherau-
ville. 
Los franceses hemos progresado en los 
ramales alemanes al Sur del pueblo de 
Douaumont. 
En el Woewre s igu ió el bombardeo de 
los pueblos situados al pie de las al turas 
del Mesa. 
Se confirma que la j o m a d a del d í a 9 
se s e ñ a l ó por una p r imera gran tentat i-
va de ofensiva general en un frente de 20 
k i lómet ros . 
Los alemanes no consiguieron resulta-
do apreciable, a pesar de los esfuerzos 
realizados y de haber sufr ido grandes 
p é r d i d a s , como lo demuestran los mu-
chos c a d á v e r e s que a b a n d o n ó ante las lí-
neas f rancesas .» 
L a acción común. 
Te leg ra f í an de Roma que «II Popólo» 
dice que los aliados deben elegir un solo 
frente para realizar una ofensiva gene-
ra l y que igual resultado d a r í a para la 
vic tor ia final el que los franceses acudie-
ran a l frente i tal iano, como que los ita-
lianos vayan a l frente f rancés . 
'Cree que ese asunto debe resolverse por 
el Estado Mayor. 
Una espada de honor. 
U n telegrama de P a r í s afirma que una 
Coanisión de alumnos del Liceo y de otros 
Centros de e n s e ñ a n z a ha visitado al p r ín -
cipe Alejandro de Servia para hacerle en-
trega de una espada de honor adquirida 
por susc r ipc ión entre los estudiantes. 
Los buques alemanes. 
De Londres comunican que el subsecre-
tar io de Negocios, s i r Robert Cecil, ha pro-
nunciado un discurso en la C á m a r a de los 
Comunes acerca, del empleo de los b u q u é s 
alemanes refugiados en los puertos neu-
trales. 
Dice que esta cues t ión pertenece a los 
pa í s e s neutrales y ellos son los que de-
ben resolverla; pero deben tener presen-
te que la d i s m i n u c i ó n de tonelaje en la 
Mar ina m u n d i a l por la acc ión de los 
submarinos alemanes, afecta tanto a íos 
neutrales como a lós beligerantes. 
T e r m i n ó diciendo que cualquier propo-
s ic ión de los neutrales para el aprovecha-
miente de esos buques s e r í a estudiada 
preferentemente por Ingla te r ra . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general del ejércit '-
austriaco comunica el siguiente parte 
oficial: 
« F r e n t e s ruso y b a l k á n i c o . — N a d a que 
seña l a r . 
Frente i taliano.—En algunos puntos 
del frente hubo ayer intenso fuego de ar-
t i l ler ía . 
Aparte de esto, nada o c u r r i ó digno de 
mención .» 
Un submarino capturado. 
De Gibral tar a f i rman que sé ha con-
firmado que una escuadrilla de destro-
yers c a p t u r ó a un submarino a l e m á n , que 
actuailmente se es tá habi l i tando para que 
sea util izado por marinos ingleses. 
Otro buque hundido. 
Telegra f í an de P a r í s que a bordo de UH 
vapor i n g l é s han llegado a Marsella, los 
t r ipulantes del vapor d a n é s «Caledonia», 
que fué echado a pique en el Med i t e r r á -
neo por un submarino a l e m á n . 
Relato de un combate aéreo. 
E l pe r iód ico «Daily Mercu ry» , de Lie-
cester, publica la p r imera re lac ión deta-
llada del combate aé reo entre el teniente 
Brandon, del Royal F l y i n g Corps, y el 
zeppelin «L 15», que se h u n d i ó en ei-es-
tuario del T á m e s i s . 
Dice a s í la mencionada r e s e ñ a : 
«El teniente Brandon sa l ió del punto 
de par t ida con instrucciones del oficial co-
mandante de la escuadrilla, a l objeto de 
míe llevase cierta di rección, toda vez que 
fas aeronaves del enemigo deb an s e g ú n 
se calculaba, pasar por aUi. E l pi loto no 
h a b í a cnuado los aires m á s que un cuar-
to de hora, cuando vió su objetivo, vagan-
di con el r u m b ó opuesto. 
Brandon dió caza a l zeppelin, d i r ig ien-
do hacia él su m ^ u i r ' ^ r H g T ? P cok) 
todas sus e n e r g í a s la ^ t / 0 ^ " 
carse por encima del monstruo, cuya m i -
¿ tón notoria era destruir inofensivas m u -
cres y n i ñ o s . Manibrando vigorosamen-
te, deseoso de cumpl i r su cometido el te-
niente Brandon divisó , le pe rd ió de visto 
v vohdó a descubrir el objeto de su ata-
que, e n c o n t r á n d o s e , por fin, a su mvel . 
Cuando le divisó por p r imera vez h a h á -
base el zeppelin a 6.000 pies de a l tu ra , y 
debió de llagar hasta 9.000 pies, por lo 
menos. Aprox imóse el aeroplano a l zep-
pelin, girando hacia su frente a una a l -
t n r a de 400 pies sobre l a magna aerona-
ve Entonces, mediante u n r á p i d o v i ra -
je, se colocó por encima del ^ P P 6 ' 1 " - ^ 
Armando fiuerra 
^ ^ " S S ^ ^ ^ ^ ^ e - u r , re. 
'ra un ui t in , <l";f> (llie "o l anda es - ' í í 
ultimat „ „ dé Inglaterra para 
e * l bloqueo terrestre de Ale-mania. 
^ ^ d ^ a ^ n í i o ? ^ 0 ÍU€ "o^n ' l a está 
' • ' ^ a r ?„ i^JPV11' Pl ultimátum v ga-
^ libertad de comercio. 8 
Dicen (IMAV"1®8 optaciones. 
m^cado Li rrS?8 que Alemania ha co-
^nobúlgarn^n?116^0 de-avance ger-
p u b l i c a r á todos los d í a s c r í t i c a s mil i ta-
es er) el per iódico m a d r i l e ñ o 
E L D E B A T E " 
Lea usted ' 
" E L D E B A T E " 
Precio de suscripción: Provincias, tri-
mestre, 4,50 pesetas. 
Arro jó el aeroplano tres de sus bombas 
explosivas, oyendo su conductor, casi si-
m u l t á n e a m e n t e , tres claras detonaciones, 
por i a sección de popa del zeppelin. Pero 
no (tuvo tiempo para pensarlo, pues unas 
veces se encontraba encima y otras dis-
tante de la aeronave, h a l l á n d o s e expues-
to a pagar con la v ida su temeridad. 
Con sus c a ñ o n e s m á q u i n a s , la t r ipu la -
ción del zeppelin t i ro teó s in descanso al 
aeroplano. E l audaz piloto s in t ió el i m -
pacto de los proyectiles sobre su m á q u i -
na, coniforme se "alejaba de la aeronave. 
Cuando Biandon a t e r r i zó , una vez te rmi -
nada su mis ión , vió que su m á q u i n a es-
taba, en diferentes partee, acr ibi l lada de 
agujeros de proyect i l . 
E l equipo del zeppelin h a b í a tirado,.des-
de un pr inc ip io , sobre el conductor del 
aeroplano. Pero éste, aun sabiendo que 
su m á q u i n a h a b í a sido tocada, volvió a 
atacar a su enemigo y vió que de l a cu-
bierta del d i r ig ib le s a l í a n chispas. No sa-
tisfecho con eso, le acomet ió una vez m á s 
v voló sobre él de popa a proa. E n este 
momento, descendiendo un poco, a r r o j ó 
t o d a v í a m á s explosivos. Una vez m á s , con-
forme desfilaba el aeroplano, d i s p a r ó la 
t r i p u l a c i ó n sobre a q u é l verdaderas ráfa-
gas de cartuchos. Por ú l t imo , quedó el 




E l gobernador se Inhibe. 
Dagpué» de haberse celebrado í n n u m e -
raibles reundones en el Gobierno oiv i l , lle-
gando hasta a rechazarse una base que 
sólo t e n d í a a a ñ i l a r lais .pequeñas diferen-
cis que separaban a patronois y obrero-s 
¡piimlores, e'l "señor Gullón y G a r c í a Prieto 
ha «lado por tenmúnada su comrti'liadoira 
miiHión, inhibiénidosie die seguir tratando 
Üe la lucha penidiente entre ma^trois y 
operariios. 
L a huelga de los canteros. 
Tampoco ha sido posoiblie dar solución 
satiistfaictoria a este conflLcto, por haberse 
edíocado los canteros en un terreno ver-
do/deraonente imiposáble, a pesar de -la cor 
rrecta y prudente aietítjud de sus maes-
tros. 
L a Sotoiedad obrera a p r o v e c h ó el trans-
ourso de las negociaciones para pedir que 
se hiciera extensiva a los marmoftistas la 
miiiama mejora en los salamos orredda a 
ios oanteros, y los patronos, en aras de la 
concordia, accedieron a esta nueva e in -
esperada solicitud. 
No quedaba, ipues, máis que un asunto 
.pendiiente: eü de la i n d e m n i z a c i ó n que se 
ex ig ía aJl s eño r San Emeterdo, y que los 
contratistas oonisideraban injuiata a todas 
luices, ya que e l paro no le p rovocó la So-
ciedatd patronal . . , 
Ante esa resastenoia, los obreros piiesen-
ta ron como f ó r m u l a que .la indemnizacáón 
qmediase reducida a tres d í a s de jornaJl; 
pero los contraitistas, que no reobazaban 
el ariegllo por la cantidad que eso supu-
siera, sino por entender cjue tantas o m á s 
perjuicios se les h a b í a irrogado a ellos 
oo(n l a huellga, a d e m á s die por l a r azón an-
tes ajpuintaida, oontieflitaroh que la suma 
que Jan/portasen los jomailes la e n t r e g a r í an 
con miuictho gusto a «La Caridad de San-
tandier», ipero que se negaban a satisfa-
oérsella a Los canteros por ei caráictier de 
cor recc ión que envolvía . 
Consultado el caso con l a oaleotividad 
obrera, é s t a mantuivo su criterio de que 
se ¡pagasen los tries d í a s de indemniza idón 
y desde ese momento las relaciones han 
vuelto a quedar rotas entra obreros y 
.patronos, s in quie haya oonseguido sus 
exoeilentes p ropós i tos el s e ñ o r gobernador 
oiviil, para quien los canteros han tenido 
un expresivo voto de graaias por sai acer-






(MADRID, 10.—La «Gaceta» de hoy pu-
bllioa la siguientie d isposic ión : 
De Marina.—iReall orden disponiiendo 
•ie convoqiue a conicui'so pa/ra cuímir, por 
oposición, 53 plazas de aprendices ma-
quináslias. 
Una nota de protesta. 
El Gdbiierno ha recibido el siguaente te-
l/egnaana en la Piiesidenicüa: 
«AHa-nniiada la Sociedad de aocionástias 
y ob'liigacionistas de los fenx>carrolles de 
E s p a ñ a por la rebaja de tarifas y la oons-
tanltte ipetíaión de nuevias rebajas, siemdo 
de todos conoaiida l a enonme ailza sufrida 
en el ga.-to de la expla tao ión , que pone en 
peüigro el estado de las Counpañías , roga-
mos a V. E considere que los initereses 
ferravianios son lundamentalles en el p a í s , 
y no aumente l a aatual crisis n i a g r a v é 
la rebaja de las tarifas.—Presidieiute, .So-
res.—.Secretario, Agulló.n 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Const ipados—Algodón HORLAND, véa-





SAN SEBASTIAN, 10.-^EJ trasalilántá-
oo españoll «SanlaniderinoM ha sido echa-
do a pique por un submarino a l e m á n , a 
12 miillas aü Sudoesie de l3ayona. 
Quafero tiijpulliantes >perecieiv>u ahogados 
y el resto d e s e m b a r c ó en San Juan de Luz. 
Más detalles del hundimiento. 
SAN SEBASTIAN, lü .—Se conocen nue-
vos detalles deü hundiimiento del vapor 
«San tandea'ino)). 
iSa'uió de Livenpool e l d í a 6, para Pasa-
jes, Bilbao y Santander, llevando carga 
gentera/l de m e r c a n c í a ingttesa, la mayor 
parte consignada a comieroiantes e s p a ñ o -
les de la Habana. E n Pasajes t e n í a que 
tomar 300 tonefladas, y 880 en Bilbao. 
Ell d í a 8, a las tres y veinte de la ma-
drugada, y cuando navegaban a 18 m i -
llas de Cuessant, sintieron una ga-an de-
tpaiaciión y una fuerte sajciudida en el bu-
q m Un tonpedo h a b í a hecho explosdón 
en la popa, y toda ella, kiciluso eil t imóii 
y la hélláce, fué collada por eil torpedo. 
EU buque counienzó a hundi'i-se, y los 
tripuilantes se apresuraa-on a ponerse en 
salivo. Por fortuna, ell buque se h u n d i ó 
oon lent i tud v ddó tienapo a que se reali-
zaran todas las operaciones. 
L a tr ipullaclón, salvo cuaitro hombret 
que fueron muei-tos por Ja expflosión, se 
. i . oniodó. en los botes y se mantuvo en los 
alrededores, hasta cpie ed buque se hun-
dió por com(pllieto. T a r d ó dos ñ o r a s desde 
que lecdbiió ell torpedo. 
Cuiumdo el «Sanltanditrrino1)) hubo des-
aipairecitío, 'los tripuCjantes de los becte^ 
hic ie ion rumbo h a d a las cositas de Fran-
cia. 
Utidizando la camisa de u n marinero 
alada a un remo hic ieron señalles a va-
rios buques que navegaban cenca de ellos, 
pero n inguno a t e n d i ó las seña les . 
Por fin, el vapor nomego «Apa lnda» 
citamíenJte a dos marineros dell « S a n t a n -
der ino» . 
Tambáén aicuidió a San Juan dte Luz el 
cónsaXl. de E s p a ñ a en Hendaya, ante el 
ouiaíl fo rmuló ed capditáh ded « S a n t a n d e r i -
no», don i u a n P é r e z Ruiz, l a oportuna 
reciamaicdón por el toi^pedeamiiento de su 
buque.. 
B l c a p i t á n y los 36 gujpervivien-tes de l a 
tripuflacaón l legaron anoche a Pasajes, 
adonde fué t a m b i é n efl representante de 
la Casa en San Sebasit ián, s e ñ o r Salazar. 
Casa todas los tripullanites son vizcaínos , 
vvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvva^^ 
No hay conservas de hortalizas supe-
riores a las fabricadas por R. U L E C I A . 
.VVVVVVVVVVVVV\^VVVVVVVVVVVVVV'V^VVVVVVVV\\'\A. 'VV\'VVV 
Ecos de sociedad. 
Ayer, a las doce de la m a ñ a n a , y en la 
parroquia de San Francisco, se celebró 
l a boda de la be l l í s ima s e ñ o r i t a Sofía Diez 
Solórzano y el bizarro c a p i t á n de infan-
t e r í a don Rafael Ruiz del Portal . 
Apadr ina ron a los contrayentes la ma-
dre de la novia, lá, d is t inguida s e ñ o r a 
viuda .de Diez Soilórzano, d o ñ a Sofía Prie-
go, y el respetable caballero don Rafael 
Ruiz del Porta l , padre del novio; bendi-
ciendo la u n i ó n el virtuoso p á r r o c o de 
San Franieisco, don Agapato de Agui r re . 
F i r m a r o n el acta como testigos, por par-
te de la novia, don Adolfo Pardo, don An-
tero M u ñ u z u r i y don Pedro Erquiza, y 
por parte del novio, el s e ñ o r coronel de 
la Zona y el c a p i t á n don J o a q u í n López 
Dór iga . 
A la puerta de San Francisco se agol-
paban "gran n ú m e r o de personas para 
ver el paso de la feliz pareja, que m e r e c í a 
verse, pues la novia, con .traje blancp, es-
taba bel l ís ima. 
Terminada la ceremonia, pasaron los 
invitados a oam de l a desposada, donde 
fueron obseqniiados con un espfléndtdo a l -
muerzo, admirablemente servido por el 
restaurant Royal ty con el siguiente 
m e n ú : 
Entremeses pa r i s i én . 
C o n s o m m é Tosca, 
T i m b a l de hueyos Aifleoy. 
S a l m ó n gr i l lado Gourmet. 
Tournedos Enrique I V . 
Sorbete a l a oriental . 
Coles de Bruselas beurre-noir. 
Capón trufa-do. 
J a m ó n de York y pastel de fo!e-gras 
all aspic y huevo blflado. 
Torta f an tas í a . 
Biscult glacé. 
Postres. 
Vinos: Blanco Sauternes y t in to del mar-
q u é s del Riscal. 
•Ohampagne Pommeiy et Greno seco 
y V iuda Clicquot dulce. 
Pedro Ximénez. 
Gafé, té, licores finos. 
Los novios salieron por la ta rd en au-
tomóvil , para Renedo, desde donde i r á n a 
recorrer las m á s importantes poblaciones 
e spaño las . 
•Les deseamos una eterna v feliz luna de 
miel . 
'\A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^W 
¿Padece usted del es tómago e intesti-
nos diez, veinte, treinta años? Na padez-
ca usted m á s y cúrese oon ios Comprimí 
dos E S C O B A R L O P E Z . 
P í d a n s e en farmacias y centros de es-
npcíflrns. 
' V V V V A a A / V W V V V V V V V V V V V V W V V V A A ^ V \ V V W V ^ 
tercero, con su sólo otorgamiento se hace ímitificados de Alisaiee y Lor ra ine , aH Sud-
negatorio el p ropós i t o para el que se de dicho pueblo, 
a d o p t ó dicho cri terio restrictivo, fundado m en,eanÍKo t r a t ó de eduddr el peligro, 
en motivos de i n t e r é s general en los ac- - ™ * . ., - nnir.n t „ á 
tuales momentos; con acuerdo t a m b i é n r e t i r á n d o s e preonpitaidamiente, pero í u e 
de la p r imera Jefatura, se prohibe a los atacado p o r los regimientos de Silesia, y 
notarios la a u t o r i z a c i ó n de contratos en ^ ¡ ¿ j en mueistiras manos, adfcmás de su-
¡SLSL6^ mejicano el enajenante y ex-| f j bajaS, U ofioiales y 700 
tranjero el adquirente, debiendo cónsu l -
t r a esta S e c r e t a r í a los casos que parez-
can dudosos en este par t i cu la r , antes del 
otorgamiento respectivo. La in f racc ión de 
esta d ispos ic ión t r a e r á responsabilidad 
que se c a s t i g a r á en los t é r m i n o s del ar-
t ículo 87 de la ley vigente del Notariado. 
Y lo comunico a usted. para su debido 
cumplimiento. Cons t i tuc ión y Reformas. 
—Méjico, 17 de febrero de 1916.—.El secre-
tar io de Justicia, R. E s t r a d a . » 
Esperando se s e r v i r á usted dar cabida 
a las anteriores l í n e a s en el acreditado 
d ia r io que tan acertadamente dir ige, me 
suscribo de usted atento s. s. q. s. m. b., 
For tunato González.» 
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P a r a ei «Sporting-Ciub». 
E n nombre de l a Sociedad sport iva «So-
tileza Spor t» , y con mot ivo de la nada re-
comendable conducta de los jugadores del 
«Spor t ing-Club» en el par t ido contra el 
anterior equipo, que se vió el pasado do-
mingo en los Campos de los Arenales, de 
Mal i año , cuarta e l iminator ia de. un cam-
peonato, hago constar: 
1. ° Que, a pesar de la ind ispos ic ión 
de un jugador del «Sotileza», y llegada la 
hora s e ñ a l a d a , se llevó a efecto la celebra-
ción de dicho part ido, siendo a ú n gana-
do el «Spor t ing» por un goal del «Soti-
leza». 
2. ° Que, comp ú n i c a exp l icac ión de l a 
conducta exterminadora en las artes del 
goal, en el campo, llevada a cabo por di -
chos jugadores, e s t á n despechados por 
el empuje de los del «Soti leza», que, aun-
que inferiores en desarrollo físico, cono-
cen bastante m á s que ellos el sport futbo-
lístico y su reglamento, a ñ a d i e n d o a esto 
la fal ta de un jugador, que no fué su-
plida. 
Resumiendo, pues, soy en decir, en 
nombre del equipo ofendido, a l «Spor t ing-
Club» que su ret irada se concibe necesa-
ria, pues bien conocedores e s t a r á n de una 
proyectada, expuls ión y descal i f icación por 
parte de sus c o m p a ñ e r o s inscriptos, y 
contentos, a l fin, pueden hallarse, ante el 
iniciado camino que se vis lumbraba do 
ser vencidos, a ü n por el equipo m á s in -
fant i l , cual es el « R a d i u m F. C » , aunque 
el «gigante» equipo aludido hace alarde 
de ser, s in demostrarlo, el equipo que, a 
la cabeza de los d e m á s , marcha en el 
sport fuutbol ís t icó, ese sport que, regla-
mentado por s í solos, es asegurado por 
la fuerza de sus «peti ts» jugadores. 
Por el «Soti leza Spor t» , Vierna. 
Convocatoria. 
Se convoca a j u n t a general a todos los 
socios del «Soti leza Spor t» , hoy martes, 
a las ocho de la noche, en Antonio de la 
Dehesa, 19, 1.°, r o g á n d o s e l a m á s pun-
tual asistencia. 
Reto. 
L a Sociedad «La X. F . C.» reta para el 
domingo, d í a 16, a las tres y media de la 
tarde, a la «Unión Depor t iva» . 
v t v a ^ A ^ v a ^ ^ v v v v v v a ' V v v v v v v v v v \ ^ ^ v v v v v v v v \ ' v v v \ x ' \ 
Cine Pradera ). 
, Hoy, función por secciones a las seis, 
siete "y media y nueve y cuarto. 
Gran éxito de la p e l í c u l a 
O I I I t I S rJL̂ > H 
(Seis partes, 4.500 metros). 
Se despachan localidades de once a una 
y de tres en adelante. 
Las butacas s e r á n numeradas. 
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Disposición interesante. 
E l v icecónsul -canci l le r in te r ino encar-
gado del Consulado de Méjico de esta 
ciudad, nos remite para su p u b l i c a c i ó n 
las siguientes l í neas : 
« P o d e r E j ecu t i vo .—Sec re t a r í a de Justi-
cia.—Circular n ú m e r o 19.—Con el fin de 
que los notarios p ú b l i c o s ajusten su con-
ducta al cr i ter io establecido por esta Se-
ciietaría, oon aouierdo dell C. P r imer jefe 
del Ejérc i to constitucionalista, encarga-
do del Ejecutivo de la Repúb l i ca , en lo 
que respecta a enajenaciones de bienes 
r a í ces o derechos reales sujetos a regis-
tro; y teniendo en cons ide rac ión que con 
posterioridad a la fecha en que se adop-
tó ese cr i ter io , s e g ú n el cual esta misma 
^Secretar ía rehusa la insc r ipc ión de ope-
raciones que importen e n a j e n a c i ó n hecha 
por un mejicano a un extranjero, aque 
líos funcionarios han autorizado contra-
vió a lós n á u f r a g o s y líos recogió y los tos en los cuales el adquirente es extran-
nondnjo a San Juan de Luz. Allí estaba jero y el enajenante mejicano; que a u n 
fiundieado ed vapor eapañól «Miifuel Cá- cuando estos contratos quedan sin regis-
m a r a » , cuyos trip'uüantea atendaeron salí.; tro y no surten sue efectos con relación a 
Las existencias de oro en las Cajas del 
Banco de España , y en poder de sus co-
rresponsales y Agencias en el Extranje-
r a aumentaron durante la semana ú l t i m a 
de 1.044,51 millones de pesetas a 1.054,10. 
La parte que de esta cantidad pertenece 
al Tesoro a u m e n t ó desde 9,63 millones de 
pesetas a 9,65. 
El efectivo en pla ta d i s m i n u y ó desde 
766,19 millones de pesetas a 347,59. 
Los descuentos aumentaron desde 344,45 
millones de pesetas a 347,59. 
Pó l i zas y cuentas de crédi to y c réd i tos 
disponibles aumentaron desde "96,27 m i -
llones de pesetas hasta 97,93. 
Cupritas de crédi to con g a r a n t í a dismi-
nuyeron de 162,60 millones de pesetas a 
160,46. 
P r é s t a m o s con g a r a n t í a disminuyeron 
desde 14,45 millones de pesetas a 14,39. 
Tesoro públ ico : su cuenta corriente en 
plaza a u m e n t ó desde 92,68 millones de 
pesetas a 105,61. 
Billetes en c i r cu l ac ión aumentaron des-
de 2.136,12 millones de pesetas a 2.160,73. 
Cuentas corrientes aumentaron desde 
691,17 mil lones de pesetas a. 704,68. 
Reservas para pago de la Deuda inte-
r io r ascienden a 44.255,66 pesetas. 
Dividendos, intereses y otras obligacio-
nes a pagar d i sminuyeron desde 55,77 m i -
llones de pesetas a 45,79. 
Ganancias y p é r d i d a s realizadas au-
mentaron de 19,98 millones de pesetas a 
20,37. 
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LA I N Z - ' M E R C E I R A 
SAN F R A N C I S C O . N U M E R O 17. 
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U L T I M A H O R A . 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 11. (Madrugada.)—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
só ídados , ilesos. T a m b i é n nois apoderamos 
de dos c a ñ o n e s y 13 amietralladoraa. 
A l p ropio t iempo desai lo jábamos de fran-
ceses las posiiciones, bilocaos y otras onras 
eiüemigas en varias posiciones inmedia-
tas, a i Norte de la aldea de Avooourt y aJ 
SUCP del bosque de Corbeaux. 
T a m b i é n en estas combates aisladas lo-
gramos causar d a ñ o s a los franceses y 
cogimos ivarios oficiadles y 276 soldados, 
ilesos, prisioneros. 
A l Este del Mosa limlpiamos de enemi-
gos un barranco, situado en eü l ími te Sud-
oeste de l a vertiente de Poivre y cogimos 
c-uatro oficiales y 184 soldados, a d e m á e 
de bastante materiall de gmenra. 
M á s a l Este, y en el Woewre, sólo ha 
habido duieflio de a r t i l l e r í a . 
lEn lucha a é r e a derribamos, al Sudeste 
de Damlloup y a l Noroeste de Cheteau-Sa-
linis, en cada s i t io , u n aerapiano ene-
migo. 
Los tripuilánites del úlltimo perecieron 
""Cerca de la aldea de Loos y bosque d i 
La Caillette, observamos que cayeron, en 
cada uno de esos lugares, un a.vión ene-
migo. 
Frentes or ienta l y b a l k á n i c o . — N a d a que 
señailar.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«En la r e g i ó n de Roye, un reconoci-
miento a l e m á n , con importantes desta-
camentos, fué dispersado por el fuego de 
la fus i le r ía francesa, antes de que llega-
r a a nuestras tr incheras a l Norte de A n -
dechy. 
En Argona, . nuestra a r t i l l e r í a c a u s ó 
grandes d a ñ o s en las organizaciones del 
enemigo, a l Norte de Haracee. 
A l Oeste *del Mosa el bombardeo conti-
n u ó aumentando en intensidad durante 
todo el día . 
A media tarde los alemanes desemboca-
ron en la r eg ión Hautcour t Bethihcourt 
y emprendieron un ataque contra nues-
t ras posiciones a l Sur d e l arroyo For-
ges. 
A pesar del fuerte ataque y de las gran-
des p é r d i d a s del enemigo, en conjunto no 
se movieron nuestras tropas. 
E n el frente f r ancés de Mort-Homme 
Annieres, los alemanes, de spués de una 
Intensa p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , empren-
dieron varias tentativas de ataque, que 
fueron contenidas por los franceses. 
A l Este del Mosa violento bombardeo 
de la cota de Poivre. 
A la ca ída de l a tarde atacaron repeti-« F r e n t e o a c á d e n t a l — E n los hoyos ocu-
pados a l Sur die Saint B lo i por las tropas daraente 106 alemanes varias posiciones 
aiHemanas, h a n sido rechazados fác i i lmen-(de los francese6 en ^ ^ s q u e de Caillete. 
te los in/temtas del enemigo para recupe-
rarlos, oon ataques con granadas de 
mano. 
• . i 
H a •vuelto a tomar mayor inoremento en 
estos ú' l t imos d í a s l a luidha de miinas en 1 
E n todas partes fueron r echazados .» 
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Accidente en una máquina. 
S e g ú n noticias recibidas ayer en el Go-
la región deil canal de La Batgseé y Ar ras li)ierno c iv i l , el t ren del Norte 937 sa l ió de 
A l Oeste dell Mosa fué aitacado Béth in- n n f í f l t CJS ^ h 0 r ^ l d i e c i . n u t ^ T 
. x o "T-u i^ i nutos de retraso, por haberse inut i l izado 
ranr t y los puntos de apoyo no menos La m á q u i n a en Osorno (Falencia). 
MELOCOTÓN TREVIJANO Alfredo k la Vega Hazas. 
Especialista en enfermedades de los ojos, 
nariz y garganta. 
Consulta todos los d ías , de nueve y me-
dia a una y de tres y media a cinco. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 17 
Sin hacer cama n i perder tiempo cu-
ran siempre los resfriados las Pastillas 
Ba l sámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro 
vincia: Pé rez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
R O Y A L T Y - GRAN CAFE RESTAURANT • : SERVIOIO A LA OARTA 
Teléfono número 617. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES D E L A PIEL 
D E CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
' O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
I 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
ORENSE (ESPAÑA) 
La mejor agua de mesa. 
Julio CortigueraT 
Partos. 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3-0 
T E L E F O N O 629. 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l impia a l eecb y se t iñe toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central : Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
• Nota.—Se recogen y entregan lafi pren-
das a domicil io, mediante aviso. 
Ciruelas, Guindas. Cere-
zas, Alharicoques TREVIJANO 
i 
EQUIPOS, CANASTILLAS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A . V e l a s c o y C o m p 
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E L R U E & L O C Á N T A B R O 
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LICOR DEL P O L O DE O R I V E 
D E P E R F U M E 
D E L I C I O S O * * 
D E N T A D U R A B L A N Q U I S I M A Y 
(03 ENCIAS F R E S C A S Y R O S A D A S (O) 
Bolsas y Mercados 
DENTIFRICO I N S U P E R A B L E P A R A 
a C O N S E R V A R SANA LA BOCA~5 
P r e f e r i d a por las 
personas degusto^ 
P A S T A D E N T Í F R I C O O R I V E 
A G U A D E P O L O DE O R I V E 
BOLSA D E MADRID 
ínterio- F . . , 
* E 
» D 
4 B ; . . . . 
> A 
» G y H 
AmortirableS par 100 F . . . . 
* « E , . . . 
* » D . . . . 
» » C . . . . 
* » B . . . . 
* » A . . . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
a Hispano Americano. . . 





ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera 
Cédulas Hinotecarias . . . 
» 5 por 100 
Arizas 
Canfranc 
Par í s 
Londres 

































































Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
In t e r io r 4 par 100, a 76,25 por 100; ne-
setaís 5.000. 1 • ' 1 
Bonos de la GonstrUiatara Naval , a 
102,65 ipor 100; pesetas 10.500, precedente. 
•Mem i d . id . , a 103 por 100- pesetas 
2.500, del d ía . 
Obligamomes dieil T e s o r o , - - ^ poT 100, a 
103,20 por 100; pesetas 20.000. 
I d e m d'eJ fepraoanniil de Aiair a Santan-
der, a 103,75 por 100; pe«e(ta.s 2.850. 
Idiem eapeoiales del ferrocarr i i l , de AJ1-
raamsia, Vciliencia y Tarraigona, a 82,40 por 
100; pesetas 9.500, pr.vfurente. 
Idean -áe los ferrociaa-riilies Econóanitoos 
de Aatiuirias, a 82,50 par 100; pesetas 3.500. 
Idem id . de BairoeUona a Alsasna, a 
87,50 ipor 100; pesetas 20.500. 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
4 poir 100 penpetuo Inter ior , s.er¡e A, a 
76,60 por 100; pesetas 2.400. 
'Serie B, a 76,10 par 100; pesetas 5.000. 
•Serie C, a 76,40, 76,45 v 76,50 par 100; 
pesetas 4-2.500. 
Serie D, a 74,55 par 100; pesetas 12.500. 
Serie E, a 74,50 por 100; pesetas 25.000, 
preoedente, y pesetas 50.000, del dfa. ' 
5 por 100 Aonortizajblie, eeráe Aj a 98,40 
par 100; peseta? 500. 
4 póir 100 perpetuo Extienor, serie F, a 
81,95 por 100: pebetes 144.000. 
Seriie E, a 82 y 82,10 p o f 100; pesetai-
48.000. 
iSeries B, C y D, a .84,20 por 100; pese-
tas 18.000. 
•Sefries G y H , a 84 por 100; pesetas 400. 
Obliigiaioiones del Avimitaimdento de Biil-
bao, a 87 y 86,875 ipor 100; pesetas 14.500. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Orédatos de la Unión Minera, 30 aocao, 
nes, a 160 pe^setas. 
Permcairrii; del Norte de E s p a ñ a , 25 ac-
ciones, a 373 pesetas. 
iMarítiima Umión, 60 aoniones, a 940, 93;") 
y 940 pesetas. 
iMiarítima del Nervdén, 200 aociones, a 
900 pesetas all 10 de octubre, en firme, y 
78 ídem, a 845 y 850 pesetas contada. 
Navitera Sota y Aznar, precedente, l h 
aicioiomes, a 3.125 'pesetas al fin de'l oo-
inii'ente. 
I d e m i d . , dal d ía , 70 accáonies, a 3.150, 
3.155, 3.165, 3.175, 3.185, 3.180 y 3.185 pe 
seitas. 
Naviera Vaisbongada, 5 acoionies, a 9^) 
l.v-'í'ias. 
X ; i \ rera Baichi, 5 aooionies, .a 1.610 pe-
setas. 
iNaiviera Olazarr i , 5 aicciio»es, a 805 pe-
setas. 
iHiidrae'Iectrica Ibé r i ca , precedente, 5 ac-
'oiones, a 587,50 pesetas. 
iBa^comia, ordimarias, 40 aceionles, a 
447,50 pesetas. 
.Papéliera E s p a ñ o l a , 40 aooiones, a,66,50 
por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferracarrill de'l Norte die E s p a ñ a , p r i -
j i ímu serie, a 6(1,50 por 100: 112.0.00 pe-
setas. 
. I dem i d . , especiales de Ailsasoa, a 87,50 
por 100; pesetas 28.000. 
Hulleras de Saibero y anexas, a 95 par 
100; pesetas 10.000. 
iHidrae iéc t r ica Ibériica, a 100 por 100; 
pesetas 129.000. 
Gonstructora Navall, 40 bonos, a 102,50 
por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Frainiráa : P a r í s chipqu'e, a 86,15 v 86,20, 
francos 281.369. 
Ingl la terra : Lonidres cheque, a 24,66; 
l ibras 12.410. 
C.ardiff cheque paigiadtero en Londres, a 
24,66: libras 786. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ante el T n l u n u i l dei Jurado tuvieron lu-
gar en el dia de ayer las sesiones de ju ic io 
ora,l referente a causa incoada en el Juz-
.gado de S a n t o ñ a contra Juan Manuel 
Manso L á z a r o , acusado como autor de un 
delito de nialversneiuii dé caudales pú-
biieos. 
El ministerio públ ico y aibogado del 
Estado, en el acto del ju ic io , y después 
de ji iacticadas las pruebas, sostuvieron 
que el procesado era autor del delito ea-
lificn do. 
Él letrada s e ñ o r Mata t a m b i é n sos!UNO 
que su defendido no era culpable do n in-
;jrún lieciho punible. 
Hecho e! resumen por el sefior presi-
dente, el Jurado dió él >:;>IÍ!rnte yerff-
diclo: 
A la primera pregunta. El. procesado 
Juan Manuel Manso L á z a r o / ¿es culpable 
de haber s u s t r a í d o la cantidad de doce 
mil novecienla.s noventa tres pesetas 
vein t idós cén t imos de los fondos ingresa-
dos en In Gajé de eamialivs de la C.oloni: 
penitencian-a afel Dueso, que tenia a su 
cargo como adrnini'sirador de dicha Colo-
nia peni tenr ia i ia , Cuya plazo deseriip. 'ña-
ba, y cuyo y desfalco se puntuciji/ .ó-en el 
balance • é x l r n o r d m a r i o t i ec l io 'de" esos 
fondos v terminado el 15 de jun io il?' 
1914? No. 
A petición ilc los s e ñ o m s ftsoal y alio-
nado del Estado la Sección de • i ) : ' r •-he 
acon ló someter la'causfi a l conocirni"uto 
ú& un nuevo Jurado. 
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DE AMPUERO 
Una mujer ahogada. 
A lias tiles d'e la tarde dial dia 7 deil a. •-
tuad apiirecáó en él r io Asón, en e l sdtio 
oojiacida ,por «Gueivalaza», deil téiuniaio d e 
Uasiives, el c a d á v e r de una mujer coanio 
de cuarenca a ñ o s <ie edad. 
I m n e d á á t a m e n t e de descubierto el ca-' 
dáVer sie dáó aiviiso de/1 hallazgo a Las fltU-
t o r i i d i L u d e s , que seguiiidaimiente se persuna-
l o n e n ei! iug'a;r de/1 suiceso, ciomieirmuido a 
i n s l . i n i r lias oponumas ,diligencias para 
e'l e^'la.'reoimiento del héoho. 
S e g ú n las averiguaciones jupairtá^da •. 
resulita que la inifcvliiz mujer , que ae 11a-
maiba Emiilia Lez^ano Cfespo, de 45 afios 
na tu ra l y vedma diel pueMo de Glbajá 
h a b í a sallado de su casa eQ d í a arvfejáoT 
con objeto, aiegún ella mamif©sitó a su es-
paso, die i r a Mquiidar una •cuieaiia ail j>ue-
hLo (le Ramiallies, .doai.de esitá una lidja sái-
ya de s-iiviente; pero se-cree que esto no 
ii icía m4s que una disciuljjDa paira despas-
la r a su faaniiilda de las iutenicdones que 
-•nai,taha, y que, al parecer, ya habia in-
sinuado en difeiientes o'casdones, que eran 
las de quá tame da vida a causa de la es? 
ív&ptpt (te i'erurso;-; en que se encontraba 
Ja infeliz muj'er, quic- t en í a seis bijos de 
qp'rta edad. 
EU Juagado munieiipai de Rasaaiie.s pro-
ceídiió a la insti-ucción de Jas bpartunias d i -
i i gen.-i as, tamaaitío declairactión a varios 
vecinos y arden ando la tra&lación del oa-
diáver m depóisito, Jpíura practioanle la 
auitn^isia y poder de este modo óoimiproibair, 
fe* caJatsiais de la nnrerte die la infeláz Emá-
liia. 
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P O R L A P R O V I N C I A 
Robo de dinero. 
La dnanlda v i r i l del puesto de Arnuero 
ha detemido etl d í a 8 del aictuail, y puesto 
a dlsijwisicáón deil Jiizgado miunácdipa.1 de 
a.queil té'ranino, al veicino de dicha locali-
dad Manuel Exipósito Teja, de 17 a ñ o s de 
edad, couiwj autor, eanvicto y confeso; del 
rabo de 53 pesetias ;15 ctintiinas a su con-
vecina S o í í a Ruiiz. 
B l robo le efectuó el apravechado joven 
en difereantes acasiiones. 
. Ali inidiváduo le fué ocuipado en ell acto 
de la de tenc ión UJI rervóive'r, sisteima Buil-
dag, de (único tiaios. 
Robo de un reloj. 
• Por la Guardk i cáivdil ded iwesto de Rei-
nosa ha siido deteniido el d í a 8 del corrien-
te mes el vecino del pueibilo de Caanino Eu-
logio Gutiéirrez y Gut ié r rez , de 15 a ñ a s , 
par resu'l-tar autor dei hur to de un reioj 
de boisillo ail veicino de aquella vi l la Qui-
terio Góanez, cuyo tiecllio tuvo lugar ed día 
pr imero del actual!, y cuyo reloj le fue 
enicontrado en su poder al siea- deteaiido. 
iBJ joven 'ratero fué puesto a diisiposicáón 
del Juzgado mun ic ipa l de Reinosa, oou ed 
atéstaido insitu-uído ai efecto. 
Reclamado. 
Cuinjip.iiendo una aiden recibida del Juz-
gado de insttruioaión de Síu l toña , la Guar-
dia c ivi l ded |>uiéisto de I^aredo detuvo ed 
d í a 7 del actuajl mes a l vecino de Golindres 
Axm i o RevueMa Góaiwjz, a su espasa Je-
róauima RociJlo y a una hiija de amihos l la-
mada Laura , las, cua'ltes estahan reicla-
mad.()s pKW e.l Juzgado antes meaíjcianado, 
para i-esiponider de u n a causa que se les 
sigue pon- susitraicción de dinero. 
Los deteniiidos pasaran a disiposición dej 
juez T\ecllaiman1ie. 
Una disputa. 
E l d í a 8 del aictual se susc i tó una cues-
t ión en Suamces entre Jos vecinos de Hino-
gedo y 0.nga.ya Mauued Podando, Benito 
Pellóai y Eliorentina Añi las , de G6, U y 2b 
a ñ o s de edad, respeetiivaimente, los cuales 
.onminaao'n jvor míUltratairse de obra, .reí 
áiuitando todos con algunas lesóanes, aun-
que sin imiportan.cia. 
L a Guardia c ivi l de aquel puesto detu-
vo a todos, potniéndoles a disipoisicióu deu 
juzgado de aquiella vil la . 
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S U C E S O S D E A Y E R 
Un ataque. 
. A la.- Hie/. ile la m a ñ a n a de aver. ha-
l l ándo le en el-matatlt io municipal .Cele-
donio Sánc-hez, ile 3G á$oa cíe edad, su-
frió url ataipie epi lépt ico, cayendo al sue-
lo y produciéndose,- a- con^ecnenciii de la 
ca ída , una herida cóaiíüsa en la región 
supercil iar izipiierda, de la que fué cu-
rado en-la Casa de Socorro, adonde fue 
ebúducido por vario.- amibos, oue se ha-
llaban t ambién en el raataderoi 
Escándalo. 
A las seis y media de la tarde de ayei 
sé p e r m i t i ó entrar en una bolera p íopié-
dad de Clemente ( larcia, s i tuada en la 
calle del Monte, Alalón GQteriÚó, em-
pleando para ello la fuer/,a. amenazando 
al d u e ñ o y promoviendo un fuerte escán-
dalo, por lo que fué denunciado -por la 
Guardia munic ipal . 
L a edijcasión. 
Ayer se p r e s e n t ó en queja a la G u a n í ¡a 
municipal Fernando Bustil lo, domicil ia-
do en el alto de M i i a m l a , mattifeslando 
fue al i r una hija -uva. llamada M a r í a , 
de 20 a ñ o s de edad, a cobrar una cuenta 
a un chalet del priseo de Pérez Caldos, 
fué groseramente insultada por Mar ía 
Rui/,, de :{(> años órk edad, domicil iada en 
mencionado paseo. 
La Cuardia munic ipa l tomó nota de tan 
educada como culta vecina y ©levó el opor-
tuno parle ante sus jefes. 
Raquería. 
A las cinco y inedia de la tarde de ayer, 
cuando se hailaban trahajando en el va-
por « M a r í a Luisa» el fegonero y otros 
tr ipulantes de dicho barco, penetraron en 
el mismo dos raterillos, llamado uno de 
ellos Eduar j íb Calderón , de 16 a ñ o s de 
edad, los cuales sustrajeron una chapa 
de zinc y un mar t i l lo . 
En pe r secuc ión de los rateros salieron 
el citado maquinista y otros tr ipulantes, 
no pudiendo darles alcance. 
Escándalo y golpes. 
A las nueve de la m a ñ a n a de ayer cues-
t ionaron, en ia plaza de la Cons t i tuc ión , 
Jul io Aizcorbe y Gumersindo (lonzález. 
yéndose a los manos y p r o p i n á n d o s e una 
buena serie de " l in te rnazos» , resultando 
el pr imero con u n a herida contusa'en el 
lahio superior, de la que fué curado en 
la Casa de Socorro. 
Los dos «beligerantes)) fueron denuncia-
dos. 
Los mal educados. 
Ayer fueron denunciados por la Guar-
d i a munic ipa l J e s ú s Serna y Rafael Me-
néndez , de 12 a ñ o s dé edad, por a r ro j a r ! 
piedras y manchar con ba r ro s unos n i ñ o s ! 
en las jardines del paseo de Pereda, mo-
lestando a las sirvientes de estos ú l t i m o s 
y 'dando á una de ellas con una piedra. 
Pos escandaloso. 
Ayer fué denunciado por la Guardia 
m u ñ i c i p a l J u l i á n San Emeterio, por pro-
mover un fuerte e s c á n d a l o en la calle de 
P e ñ a s Redondas. 
Casa de Socorro. 
Aver fueron asistidas en este benéfico 
estaiblecimiento las siguientes personas: 
Aniceto. Palencia, de 4X a ñ o s , de una 
herida contusa en el dedo anular de la 
mano izquierda. 
Pío CandaraI, de 16 a ñ o s , de una he-
r ida punzante en la cara palmar del pie 
izquierdo. 
Maximino Gut ié r rez , de 36 a ñ o s , de una 
herida incisa en la cara pa lmar de la 
mano izqj ie rda . 
Luisa Mediavi l la , de 66 a ñ o s , de una 
herida contusa en la mano derecha; y 
iConsuelo Cosío, de un a ñ o , de quema-
duras de segundo grado en el muslo y 
pierna izquierda, que se produjo en su do-
mici l io . 
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Sección maritima. 
Avisos a los navegantes.—A 0,5 mil las 
al Norte del extremo Norte del arrecife 
Slhab Fdllfiíl s:j ha tondeado una boya có-
nica, «negra», rematada por un m á s t i l y 
uñ tambor «blanco». 
qjelante del extremo Norte del arrecife 
de.l canal sie ha foawleado una boya plana, 
pintada a fajas verticales «b l ancas ne-
gras)). 
I.a boya cónica «negra» , que es t á fon-
deada delante del extremo Este del arre-
cife de la isla Aihait, l ia 4(k) ixintada de 
«rojo». 
Han sido suprimidas: la boya cónica 
«blanca» v «negra» , con más t i l y globo, 
f .ii leada en lá parte Oeste del arrecife del 
emai l : ¡a boya piama «roja» , con más t i l 
v ¡ual i , fondeada deilante die da parte 
Este del banco de la isla Sad-ad-din; la 
bova cónica «roja», situada a la mi tad 
de' la d'istanria entre Shab Filflll y el ban-
co Sea Gull , y te. boya plana «megra», 
'ondeada al Norte derext remo Norte del 
banco Sea Gull . 
» • • 
I na hoya de asta, a fajas horizontales 
urojas» y «negras» , luminosa, con luz «ró-
ja» de una ocul tac ión cada 10 segundos 
(luz, cinco segundos; ocul tac ión , cinco se-
üiinilos) , se fondieó a umos palea) metros 
al SSW, del cáseo de una barca que se en-
ciiRntra a pique, y cuyo palo emerge a 
unas cuatro mil las al ESE., del faro de 
la punta Judi thh. 
* » * 
l ia sido modificado el c a r á c t e r de la se-
ñal de niebla del barcofaro «Banco Chi-
co», en el Río de la Plata; actualmente la 
sirena produce un sonido de cinco segun-
dos de d u r a c i ó n cada minuto. 
A los inscriptes.—Toílns los inscriptos 
de m a r i n e r í a del reemplazo de 1917 quo 
deseen enteranse del n ú m e r o que les ha 
correspondido en el sorteo de dicho reem-
plazo, pueden pasarse por esta Coman-
dancia de Mar ina , donde se les e n t e r a r á 
Exámenes de patrones.—A las di / I 
la m a ñ a n a de hoy sie ceíebrairáu, en esta 
Comandancia de" Mar ina , los e x á m ^ n e -
para patrones de pesca. 
Un detenido.—Bér orden de las autori-
dades de Marina fué aver detonido y 
conducido a la cárce l , el indiv iduo Ma-
nuel F á b r e g a s , por hacerse sospechoso de 
un '"obo cometido en el vapor «Asón». 
Hallazgos.—Una lanchi l la de pesca en-
c o n t r ó ayer, abandonado, un gran trozo 
de red, que con ten í a alguna cantidad de 
pesca. 
• • » 
T a m h i é n fué hallada por un vínppr pes-
quero de esta m a t r í c u l a una defema 
guardabote, completamente nueva, suno-
n iéndose que sea de a l g ú n buque extran-
jero. 
L a pesca'.—Aver tuvieron una buen'a 
marea las lanchillas de pesca, regresan-
do con <*ran cantidad de bocarte 
Pos traineras de la matTÍcnla de San-
toña regresa ron al puerto conduciendo 
una. de ellas HOO arrobas v la otra ?n0. 
F.l «Santanderino».— 'Procedente de L i -
verpool y esealas. hov se esnera en nues-
tro nuerto el vapor do la C o m p a ñ í a de 
A r r ó t e g u i , « S a n t a n d e r i n o » . 
Después de tomar g ran cantidad de pa-
sa ic v carga s e g u i r á viaje para Habana. 
El «P. de Sa trús tegu l» .—Mañana pnr la 
m a ñ a n a es esperado, procedente de Bue-
no- Aires, el vapor correo españo l «P. de; 
Satrús tegui) ) , conduciendo pasaje y 85 to-; 
nelndas de carga general. ' 
D e s p u é s de a l i j a r esta carga s ^ f u i r á 
viaje para Bilbao. 
Buques que se e s p e r a n . « C a b o Plan-
eo», de L a C o r u ñ a , con carga general. 
. «Modig», de Bayona, en lastre, a car-
gar mineral . 
«Cortés», de I-ivcri ool, con cTirga gene-
ral . 
«Dolores», de Zumaya, con cemento. 
«El Gai tero», de Vil la viciosa, con sidra. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.—Ninguno. 
Buquer salidos.—«Cabo Santa l 'ola», ( 
para Bilbao, con carga general. 
S I T U A C I O f ! D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña A n g u s t i n a » , en viaje a Glasgow-
« P e ñ a Cab.arga», en Bayona. 
« P e ñ a Rocías», en Santander. 
i<Peña S a g r a » , en viaje a Santander. 
Comnañia Montañesa 
«Matienzo», en Troon.* 
«Asón». en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Barcelona. 
«Inés», en Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Fi ladelf in . 
«Caro l ina E. de P^rez», en viaje a Sa-
yannah. 
«Emil ia S. de Pérez», en Gijón. 
Vaporea de Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Gijón. 
«Mar ía Mercedes», en Santander. 
« M a r í a Cruz», en Avilés. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en San Esteban de 
Praivia. 
«Mar ía Clotilde», en Santander. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Santander. 
((García n ú m e r o 2», en Gijón. 
Garc ía n ú m e r o 3)), en Santander. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
«Antonia Garc ía» , en Bilbao. 
«Rita Garc ía» , en Bilbao. 
Partee recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Es probable que el tiempo 
empeore en las costas de C a t a l u ñ a , Ra-
leares v Valencia. 
l a - . , . 
rante la segunda quincena 
taeé de a h r i l , de diez a doce ,[¿'7 
ñ a ñ a . 
Insustituibles en las e 
fermedades de las vías! 
R E S P I R A T O R I A S , y| 
contra la T O S . De ven-
ta en toda las farmacias. 
Raciones a los pobres. 
t ieron en las oficinas de 
nicipal , y por orden de 
bonos para comer en el 
de la Caridad. 
-Ayer i w 
la Guardia^ 
Asi|o i n u r f 
DE 
i PEDRO A SANMARTldl 
(Sucesor de Pedro San Martin,) 
¡ Especialidad en vinos blancos de la \¡. 
va, Manzani l la y Valdepeña6.-_servj3 
j esmerado en comidas.—Telefono núm, 
¡ Matadero.—Boma neo del d k ü: ii,.J 
mayores, 13; menores, 13; kiloórZl 
¡2.939. " 
Cerdos, 10; ki logramos, 881. 
! Corderos, 234; kf íograraos , 67£, 
i Romaneo del dia 10: Beses ni av.u,,. I 
menores, 20; kilogramos, 4.046; ' 
Corderos, 71; kilogramos, 207. 
v rs iv 13 o 
hotel barato, ai pie t r a n v í a Pefiacaslil 
De La Coruna . - Noroeste finjo, mar l ia- Informa PUEBLO CÁNTABRO. 
na. ce lajero, ne¡blmt)8o'. I 
De Ci jñn :—Calma, mar llana, acela-
jado. 
Semáforo. 
Sudos té l loji to, mar llana, cubierto. 
Mareas. 
Pleamares: A las 9,34 m. y 10,24 n. 
Bajamares: A las 3,24 m. y 4,10 t. 
v v v w v w w v v v v w v v w v w v v v v v v v v v v v w 
inspección de Vigilancia. 
, Nueva Montaña. 
Sociedad a n ó n i m a del hierro y del aceij 
de Santander. 
Con arreg-lo al a r t í c u l o 37 de sus Esa] 
tutos y a los fines del 38, inclusa 
ción de consejeros, se convoca a losi 
ño re s accionistas a j u n t a general 
, naria, que se c e l e b r a r á en La Cunai.o: 
' Comercio el 27 del corriente, a las cuan 
' de la tarde. 
Para" asistir a esta junta es necesaml Por robar. 
La Pdliicía gulbernativa dietu-vo ayer, po- poseer, por lo menos, diez aciones, y W 
iéndollie a disposi raón de¡l sefior coman- s e ñ o r e s accionistas^podran recogerMI 
(paseo de Pas 
meadoii'e a dnsposucaon 
danie d'e Mar ina , a Mamiell F á b r e g a , de 
17 a ñ o s , como pretsuntio aortor áe varios 
roibos coimetiílos en ei vapor «Asón». 
Por escandalosos. 
Por proiino ví'r nn fuerte oscánda lo m ei 
Pabel lón N a r b ó n , bam sido d'ennmoiad'os 
por dii-ba a-ntoridad Esitíuni^lao Gand'ari-
lla-s y Pru.d'i'n,cio O n t a w l í a . 
Las düligem.iias p a d r ó n ail Juzgado m u -
niniipal deil disrtirito d<efl Oeste. 
VVVVVVVWViVV\AWVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVW 
N O T I C I A S S U E L T A S 
S E D I S C U T E el resultado final de la 
enorme contienda europea. E l C O L O S A L 
éxito de «BODEGAS GALLEGAS», con sub 
tipos de vino «TRES-RIOS», t into, «BRI-
LLANTE», blanco, nb lo discute N A D I E . 
Pedidlos en todas partes. 
Caridad. Para la polín' s eñora viuda 
de un médi ro , de cuyo triste estado ha-
iblamos ayer, hemos recibido cinco pese-
tas del dadivoso donante don A. G., y una 
pesetas de C. A. 
P o f á DEMOSTRADO Y RECONO 
E - O L C l OIDO Q U E LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
el d ía 25, en las oficinac 
da, 9), las pa.peletas de entrada, preffl| 
depós i to de los t í tu los o de sus 
dos. 
Santander, 10 de ab r i l de 191fi.-Eli)iíl 
sidente del-Consejo de gobierno y Aá^ 
Qistracióg,, Alfredo Alday. 
iVVVVVVVVVVV^VVVVVV^AAAAA.VV\^'VVVWVVV\VXW\WI<| 
Los espectáculos. 
SALON PRADERA.—Compañía italii 
na de ó p e r a cómica y opereta de Antóil«i| 
Granier i . 
A las seis y m e d i a . ^ « A Geisha». 
A las diez.—«11 Re)». * 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones | 
de ilas tres y media de 'la tardo. 
Día popular. 
Estreno de la preciosa película dran 
tica, de 1.800 metros, en tres p?rl 
tulada «Acróbata disfrazado)'. • 
Preferencia, 0,2r; general, 0,10, 
C I N E «KOK».—Véase a n u n c i -
en cuarta plami 
C I N E P R A D E R A (PuertpchicoH1 
función por secciones a las seis, su i 
media y nueve y cuarto. 
'Gran éxito de la pe l ím ia «CM»! 
'seis partes, 4.500 metros). 
írre despachan localidades deonceau» 
y de tres en adelante. 
Las butacas s e r á n numeradas. 
Ostras hiRiénicas 
Santal"*' 
Escuela Normal de Maestras de San- , 
tander .—Enseñanza no oficial.—Se pone de la Compañía Ostrícola de 
en ronorimicnto de las s e ñ o r i t a s ahimnari depuradas por estabulación 
que en el p róx imo mes'de jun io aspiren a 
dar validez a c a d é m i c a en esta Escuela, 
a los estudios hechos fuera de las Nor-
males no oficiales, que, conforme previe-i.ttj ^ 
ne la legisla('¡('m vigente, queda abierta 
en esta S e c r e t a r í a la m a t r í c u l a oficial du- Impren ta de E L PUEBLO 
A 0,50, 0,75, 1,00, 1,25 y 1,75 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle,^] 
ro 6.—Teléfono número 559. 
:ANTABBÍ 
EL SELLO I N S T A N T A N E O I I 
Papeles pintados ¡Brazos y piern?! 
Y E R 11 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l S e l l o Y E R c u r a J a q u e c a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s R e u m á t i c o s . 
E l S e l l o Y E R c u r a l a G r i p p e . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s d e O í d o s 
E l S e l l o Y E R c u r a C ó l i c o s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r d e M u e l a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a l a G o t a . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s N e r v i o s o s . 
con un sólo sello, un real.-Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 
De venta en todas las b u e n a s farmacias y droguerías. 
I L A H I S P A N O - S U I Z A l 
8 - 1 0 11. T> . lt$ I I . T*. 
© ÜO H. F». (Aironso XIII). Diez y seis villvixlas. © 
2 Presupuestos: Muelle, número SO.-Santander © 
© © 
Reloicría :-: Joyería:-: Optica. 
«-» C A M B I O D E M O N E D A «-» 
I * f £ t> 1 O O S í l Ú . U l 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 7 y 8 
Abonos químicos. 
B O N I F A C I O A L O N S O 
(Sucesor de Barquín Alonso) 
PASEO 06 PEREDA, 20, RANTANPER 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9. 
E l mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertoe. Servicio cepeciaJ 
para banquetes, bodae y luncbs. Precios 
moderados. Habitaciouee. 
S E O F R E C E 
m e c a n ó g r a f o joven. I n f o r m a r á n en esta 
Admlnl.atmoióTi. 
Gran coleción de papeles para decora i 
toda clase de habltacionee. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cueroe 
eedae, m u a r é s , l incrusta, fondos lieos, etc 
Se envían muestrarios a domlcHc. 
Sucursal de Pérez del Molino y Compañía 
\ K \ n -RAS. NUMERO ^ 
A J l q i x i l o c h a l e t 
espacioso, amueblado, con servicios agua, 
luz, teléfono, t imbres, j a r d í n y coebera, 
a 300 metros playa Sardinero.—Quiroga. 
—Hernán Cortés . 7. 
Bragueros y toda clase de aP,a' ( 
ra la cor recc ión de las d ^ ^ S p o i 
no-dorsales y extremidades del,c iJev 
mano, se construyen en los 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido entrabajos de W i % 
ratos y forni turas para dentistas, ^ 
a r t í cu los fotográficos, gramófono», 
y citarinas. 
SAN F R A N C . S C O ^ 
Teléfonos: 621 tienda, v 
S E V E N D E pape 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S OIAS E N 
LAVILLA DE MADRID 
I P n e r t n l a ¿ # 4 i - r a , 1 =;CERRiD0 DE UNA ¿ DOS T MEDIA 
Discos O D E O N , gratis 
A CAMBIO DE DISCOS USADOS 
P I D A N S E D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S 
GARCIA (óptico).-Teléfonos 521y 465.-SANT 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
COMPAÑIA 
I M P O R T A D O R E S D E C O L O N I A L E S -:- C A S A F U N D A D A E N Í87t 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TOD S. LOS MESES EL 19 ̂  LA^ 1RES HE LA FARDE 
El día 19 de abr i l , s a l d r á de Santander el vapor 
" A L F O N S O D O C E " 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbort 
en -nfnfbiérf" admite carga para Mazatlán. por la vía de Tehuantepec. 
¿rflcio del pasaje en tercera ordinaria: 
UVI! jé^. lER̂  M E L L O 
a n t a n d e r 
T O M A G 
^Para Santiago u 
nMrF de impuestos y DOS pesetks CINCLKNTA cént imrs de gastos de depembarau» 
0NPara Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. ue emDarclue 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
„ Jro vapor de la misma Compañía. 
orfloio del pasaje en tercera ordinaria: 
b d « N D T 5 I C S ^ 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 30 de ab r i l , a lae once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
O a. t a. 1 u . f l a. 
admitiendo pasajeros de te.cera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
dp la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Bueros Aires. 
Precio, desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. . 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
m linea mm\ desde el Hurtó ie [sueña al irasll y Río k la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El día 12 de ab r i l , a lae tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
, 1 0 . 1 
Su capitán, don J . Aparicio. 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREINTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse* a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono número 63 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE NEW YORK, CUBA I.EJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Mála ja el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiiindo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York. Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el dia 17. de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA • COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, ol 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerro Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz. Tam 
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias. Maracaiho, Coro, Cumaná, Curápano Tr i -
nidad y puerto^ del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece via'esj anuales, arrancanuo de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru 
ña, Vigo, List^a, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o. 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju-
nio, 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, l io l io y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo. !>< 
de abril. 16 de mayo, 13 de junio, 11 de jul io , 8 de agosto, 5 f'e septiembre. 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme 
dias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa. San 
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa orier 
tal de Africa, de la India, Java, .Sumatra, China. Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el 4. 
de Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca,- Mazagán escalas facultativas). Las Pal 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. 
R ó'ieso de Fernando PAo el 2, haciendo le? escalas de Canarias y de la Penín-
sula indicadas en el viaje de i 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio nensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co-
ruña el 14, de Vigo el 15. de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias. Lisboa. Vigo. Coruña, Gijón, San-
tander y Bilbao. 
Lst futren hwpcfcnciA, pe» 
t a á a y dificultad de digestida, 
fiatulencia, do lor de 
ESTÓMAGO 
v d M a r r e g l o s i a t M t i a a » i 
1 M es porque desconocen U» 
•ufavtilosst cundooc* «pe f t 
w r t f m n coa «i «so dd 
! H J m . p 1 a . s t o 
perforados americanos de fieltro rojo riel 
I D r _ " W i n t e r 
mei or. 
CURAN los catarros de pecho y bronquit is 
IssemplaisilefiÉiirollilelir. 
CURAN iofe dolores de los pulmones. 
ioseilastiiiiieiieltroroioilelDr. 
CURAN reuiii.ifisinos y dolores de costado. 
lo^niplaÉsÉiellririjflÉlDrJiir 
CURAN los dolores de espalda, ríñones y óá9úMs 
[gseinplalites de fieltro roje del DrJinlür 
CURAN lumhüLro, ciática y otros dolores de esto 
género. 
CURAN los dolores dorsales de las señoras en 
sus periodos monsuales. 
lF jarse en la marca de Dr. W I N T E R 1 
Pedidla y exlgidla en todas las Farmacias y Droguerías. 
¡ i V I n c h o c n i d a c l o c o n l a s i m i t a c i ó n t - ^ I 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE OC LUNAS. ES PE' 
iOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E . 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
Estos vapores admiten cama en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreaita-
ao en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin bilos. I gp 
»„_ .i11"^11 se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, i Q 
servidos por líneas regulare!» • 
• flnisosa -1 - • S o l u c i ó n 
Benedicto -
Nuevo preparado compuesto de bi- © 
carbonato de sosa purísimo de esen- # ) 
H V C i a y p o o o s 
^Precios e s p e c i a l e s p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a i 
pesetas a 10 
» 16 
» 14 
» I I 
pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 pesetas a 
[| 
fcía de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus uaos -
Caja: 0,50 pesetas. 
Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
¡dem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 
de glicero-fosfato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, 'catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2 50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, mísnero I I . - MADRID 
De venta en las principares farmacia? ele ~ spaña 
EN SANTANDER P é r e r del Molino y Compañía. 
- S E VENDE PAPEL VIEJO -
Loción para el cabello :-: 
A BASE DE LAVONA 
h a ™ me3or t ( ico Que se conoce para la cabeza Impide la calda del pelo y . le 
QUP PV^O61! maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por c 
serir,*; a «la calvicie, y en muebos casos favorece la salida del pelo, resultando éste 
úor u , J aexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
virtnrtnc que 8010 íuese Por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las demAi 
FTABL?11! ^ J u s t a m e n t e se le atribuyen, 
" S , d e ?' 00 y 3-50 pesetas. L. . etique ta "índica el modo de usarlo. 
_ VRnfifi ?v«Unrt*í pn \ H droguerl' de PEP T I L MOLINO V 
La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
~ - CEFERINQ SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMlf .DA PRIMERA, NUMERO 22.-T5LEFONO NUMERO 4S1.--SANTANDER 
rOMP\NTA 
TVo rnas constipados nasales 
- A - I J O - O I > O I N " HC O üRi I J J ^ J S f J D 
demedio infalible. 5-s :-: Precio de la cajita: O J T S pesetas. 
D e v e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . - ü e p ó s i t o : H » é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
S U E L A S * C U E R O S S I L L E R O S 
P I E L E S Y G É N E R O S P A R A C A L Z A D O 
G . R O D R I G U E Z P R I E T O 
Puerta Ja Sierra, 5 - S A N T A N D E R - Apartado. 61 
o s s 
NOVEDADES 
EN ACCESORIOS 
P A R A 
ZAPATERIA 
i o s mejores 
Betunes 
P Í D A N S E P R E C I O S 
Y C O N D I C I O N E S D E E N T A 
C o r t e s 
y 
P o l a i n a s 
P e t a c a s 
y 
C a r t e r a s 
d e 
U b r i q u e 
Q A n n i « f A O pies Planos" Un "ceso de.andar o estar mueno de pie ocasio 
O U U U i l v O na a veces el hundimiento del empeine: se evita con ios soportes de 
cuero y caucho «Endora», colocados en el calzado, a la manera de unas plantillas, 
sin pegar. 
Números 7 6 5 4 3 2 
Pesetas el par 4,50 5,25 5,75 5,75 
Botines, Tirantes, Ligas, Cinturones, Tacones goma. 
6,50 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Comprfiías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la froniera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor,. Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y extran-
jeras. Declarados simi ¿íes ai Cardifí por el Almiru tazeo portugués. 
Carbones'de vapor.—Menudos para fraguas—Aglomerados.—-Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o 'a sus agente..-: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
X I I , 16—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la .Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros informes y precioJ dirigirse a las oflqlnas de la 
« o e i o d n d H u l l e r a K s p a ñ o l a . B A R - C E í . O IV A . 
Talleres de fundición v maquinaría. 
regón y Comp.-Torrelavega i^uiiip.-1 u r n 
Oonetruooiin y reparación de todas clases. -Reparac ión de automóvi les . 
l E s t r e ± 1 i m i e n t o -
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que oe 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 25 
años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las funciones na 
turales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y eficacia. Pídanse pros-
pectos al autor, M. H ON, farmacia, BILBAO. 
Se vende en Santander en U droguer ía de PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA 
CALLE DEL CUBO NUMERO, 
- S a n t a n d e r 
t r n p r e n t a y E n -
c u a c l e i - n a c i ó n : : 
Esta Casa se encarga de toda ola j de trabajos que estén r aoloredos con la lm* 
— — — — . — pren 3 y la Encuadernaolón — — — — — — 
- - - - Pí'oiititudL y esmero - - - -
SERVICIO D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido—Salida de Santander ..is 8,50, 
para llegar a Madrid-a las 21,'xo. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos—Sjlida de Santader a las 7,28, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. • 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santader a 
las 12,8, para llegar a Bárcena a las 14.12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER -BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
X, 14,10 y 17,20. 
salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17,5. 
De Santander a Gibaja—A las 17.45. 
De Gibaja a Santander—A las 6,51. 
De Santander al Astillero, Solares y Liér-
pai.es.—A las, 7, 8, 12,15, 15,7, 17,20 y 19,55. 
De Liérganes a Santander —A las 6,35, 8, 
o. 11,20, 14,14, 16,55 y 18,40. 
\yp Santander al Astillero.—A las 9.25 y 
1S 50. 
»l \st i l lero a Santander.—A las 9.55 y 
SANTANDIR-ONTANCDA 
alidas de Santander.—A las 3,*8, 11,15, 
U.30 y 18,80. 
Llegada a ünUn.da-Aloeda —A U i 16,11. 
13.11, 16.17 y M.l?. 
Salidas dt OnttDtda.-A i*& 7,4f, 11,11, 
U.S7 y 
(MI ? 19,1 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander.—A las 7,45 (correo), 
13, 20 y 17,?0, para*liegar a Llanes a las 11,15, 
16.19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo 
Salidas de Llanes.—A las 7,40. 12,58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11,8, 16,13 y 20.56 
Los dos últ imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11,45, 14,50 
y 19,15, para llegar a Cabezón a las 13.25, 
16.38 y 21.2. 
Salidas de Cabezón.—A las 7, 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 y 
18, 48 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7 5, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Sal'das de Torelavega.—A las 11,50, para 
llegar a Santander a las 12.46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander.-A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo-—A 
las 12.30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7.30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 18 a 80. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetea postales, de 16 a 14. 
Cenllcados.—De 10 a 14 7 d i I I a 17. 
Giro posítil.—De I I a 14. Los pagos ss «fec-
túan da I I a II . Pniden brearse los giros por 
Los sMoloe di oielaa t% domiíso tan 
las h.-im da la mafias», r Hi te ;»« 
